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DIARIO OFICIAL
011
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
;: .....
PARTE OFICIAL
-. REALES ORDENES
Excmos. Sefiores: S. M. el Rey
{q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
ASCENSOS
Se concede el empIco de scp;undo patrón de la Compa-
fila dc Mar de Lal'achc, con l!~ antigüedad de 1.0 dd
mes actual, al ¡<argenlo de la mi.~ma José Gallego Hivl,.I'f"
por se\' el m{u; untlguo de su clu~c en la expl'esnda
-Compaftia y reunir la,; oondidollt'S que determinan 1u.;
articulo:; 13 y 14 del lt'glalllenlo por que se rigen 11:-
-ehus u.nidades.
12 de jllnio de 1924.
Scf\or Alto Q>mi~rio y General (.n Jefe del Ejército de
E<;pafia 00 Alrica.
Sefiorcs Comandalitc ~enC'l'lll de Ccutn e Interventor ci-
vil de Gucnll y Marina y del Pl'Otectol'ado en Mol-
l'l'UCCOl.
.....
BAJAS
Participa t'i Capitán p;enord de la cuarta reglón qt'e
falleció rn Barcelona, el dia 8 de actual, el Gencl'al dI)
'l>rip;lllla, cm sltuaci6n de segu.nda reserva, D. Jos6 Can:-
Pl'u1J1. Esoudero.
12 de junio de ]924.
'Sol1or C"pltáll ¡ren.<>ra.l PresIdenta -jel ConseJO Supreltlc.:
do Guerra. "1 Muina.
:Seflor Int(')M'en.tor civil do GUCtTa y Marina "1 del Pl'.),
tIool4>rado en ),{~.rruee:os.
Dl4'J,F:GADOS GUDERNA.l'IVU3
Cln)ular. Por I'('Il"ludlSn de lit Pl'e'ldencln del Dircc-
'torio Mlli'iAl', Cl'SU. CII el cal'¡:(o de delegado gubernativ(),
en el pllrddo judicial d(' Alcil'a (Valencia), poI' haber
sido asco~dido /tI cInpleo inmediatf1>. t'l coronel de Al'-
lt1l1er!& D. Frallc~ Galda Ultra., siendo sul:stitutdo por
el teniente coronel de la propia Arma D. Rafael Pe-
llioer del Corral, que desempeña igual cargp en el par-
tido judicial de Loja (Granada).
12 de ]UBio iIe 1~2i.
8eft.ar•••
CirC1llar. Se nombra delegado-gubernativo en el par-
tido judicial de Loja (Granada), al teni('tlte coronel de
Infanterla D. Enrique Maquieira 6onzA.lez.
12 de jUllio 4e 19lW.
Señor...
DESTINOS
Se confirman en el cargo de ayudante! de campo de
V. K, al l<'nicntc corone! de Infantt'.f'la D. CaretauJ
Hcina Travieso y al comandllnte de Ingpnieros D. 1-t'l-
lac1 Fcrnándcz I.6pt'Z, que dcscmpcl\aban i1'baI conll'tidc,
n su inmc<iiaci6n en el alttcrior empleo 1 dcstiUt:
uc V. E.
12 de junio de 19~
Scfior Capitán general de la cun.rt.a re«i60.
Scf\or Interventor civil de Guerra y 'KU"iaa "1 del Pi:-
t.ectorado en lr!a.I'l'OOCOS.
Se confirma en el cargo de ayudante de éamro del
General de In nbvena divlsi6n D. Antonio Los Al'CQ8
v Miranda al teniente coronel de IngenierQS D. Agua-
tin Loscertalcs y Sopena. -ascendido a alte empleo pcr
real orden de 5 del actual (D. O. no.m. ]2(j).
12 de ~unio de 1!:'24.
Seftor Capitán gener~l de la quinta regi6n.
Sefior Interventol' clvll de Guerra "1 :Wa~ , del P.1:>-
tectorado en MIUTI.IeCOS.
Se destina. al Grupo de Fuel'UIB :Regul&l'eII Ind1gen~
de AlhuoemlUi n'Qm. 5, al capitán de Cnbal1erlA D. Fe-
der1co Vasallo FerMndez, del rcg1mleno:> C8.Z&dorca Lu.
sltanla nQm. 12, en vacante de p1a.ntlUa que tie Sil
clnsc existe,
12 de jUl1io de 192'-
Sonor Alto C!lomillario y General CIl Jefe del F,Jóroclto cM
Eapalia en Atrlea.
Sefiores Capitán general de la segnnña. :regi6n~ Ca .au-
da'nle general de Mclllla e InteI"V('nllor civil de Gue-
rra y Marfna-y 001 Protcctorn.do en HaTroeco.~.
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.ABONOO DE TIEMPO
DESTINOS
--------_.......--- ._-...._..._------
11 de junio de 19U.
El O.,n.,ral encargado d.,1 despaeho,
Lms BERMUD~ DE CASTRO T TOM:A3
Se1ior...
SeUl6D de Infunterla
Comisión de tacHea ~
Reglamento para la instruceión táctica de las dIver.
sas Armas y Cuerpa>, debiendo comprenderse en el Je
cada Arma todo lo co¡'re~pondiente a las distintos al" Qj
m8llllentos de que deba estar dotada.
Reglamento de enlaces v transmisiones.
Reglamento táctico para" los trencs de Cuerpo.
Instrucciones para la preparación. y organización d.el
terrello para el combate.
EsclLi!la éentl'al de Tiro del ENrciw
ReglarneDl.a> para la instrucción de tiro "1 empleo de
éste por las tropas de las diversas Armas v Cuerpu.;,
debiendo comprenderse en el de cada Arma -todo lo L'O-
rrespondiente a la> distintos armamentos con que deLa
estar dotada.
Do acuerdo ron lo informado por el Omse,j:> Supre-
mo de Guerra y Marina, se conCP.de abono a efectli8
de :retiro, del tlíempo que media entre el 3 <!.e m'lrzo
de 1913 al 4, de igual mes de 19M, o sea :m do .,.
dos dfas, al suboficial del regimiento de Infan'!ex1a ~._
vUla ndm. SS D. Enrique Bernabé HeJ'nindez.
11 de JunÍo de 1924.
Seflor Capitán general de la ~rcera '1'C'gi6n.
Seflor Capitán general Presidente del Consejo Supremo
do Guerra y Marina.
Se dellefiima instancia del primer patrón de la com-
pafifa da mar de Malilla. D. Mariano Vázquez. Povea,
que lDlicita pasar !\ la sit.u:aci6n de excedente SIU suel-
do, tOda vez que no le comprende el real decreto de
22 do enero tlltimo (D. O. ntlm. 20).
12 do junio de 1924.
Sefior Comandante general de Molllla.
El Oeneral encariado del despacho,
LUIS BERMUDF.Z. DE ,CASTRO y TOMAS
Cau.sa baja en el Grupo de Fiuerza.s Regulares
Indígenas de Melilla núm. 2, el soldado Antonio Lu-
pitlñeZ Ga.rcía "1 alta en el regilrniento de Infantería
Córdoba. nlím. lO. toda vez que sirviendo en el citado
regimiento como menor de edad, fué destinado Al referl-
dp G¡'upo &iD el correspondiente consentimiento pa-
terno.
12 de junio de 1924.
Señor CapitáIll geneI'l1l de la segunda región.
Señores Comandante general de Melilla e Interventor ci-
vil de Guerra "1 Marina y del Protectorado en Ma-
rrue<::OlO.
EXCEDENTES
Se mocede 111 adici6n de una Í>aTra roja al distin-
tivo de Polieia Indígena ql~ por real orden circulal'
de 4 de enero último (D. O. ntím. 4) se coa~ó al
coronel de Infantería D. Alfredo Q>ronel Cubriá, por
babel' prestado sus servicios una'ño más en Fuerz/l.<¡
Indígmlas, el qüe lo usará con u~ barra de oro y tIUil
I'U,)at¡, correspondientffi a ocho afIos de permanenci.a
en dichas -ttopas.
12 de junio de 1924-
8efíor Alto <:bmisario y General en Jefe del Ejército de
Espafía en Arrica.
DISTINTIVOS
Señor•••
•••
Estado Haval teatral del EJercito
DOCTRINA PARA EL EMPLEO TACI'ICO DE LM¡
ARMAS y LOS SERVICIOS
Circ1üar. Redactado por el Estado Mayor central del
Ejército el proyecto de doctrina. p.a.ra el empleo táctico
de las Armas y bl servicios:
Se a;prujlba. di<:oo proyecto, del que, con arreglo a. la
cantidad que del crédlto paTa iIliltrucci6n general q.el
Ejército ha quedado a disposicl6n del Jefe de d1cllo
Alto Centro, se imprimirán 3.000 ejeql1ares para di,-
tribuirbl entre Jos Ouerpos, Cemtros, establecimlentoll.
·dependencias, autoridades y Generalles del Ejército, ~I
,como edtre los jefes de EstAdo M·a.yor de divlBi6n y 1?rl-
·gada., a fin de qcue mientras se reda.ctau les re¡h_n-
·tos que de él han de derivarse, se pueda tener el! cuell
:ta para la instruocl6n de ras tropas y en los diversos
.ejercic1al y CUl1"8OI que se real1aeno .
Por las Centros y en.t1dades que se mencionan a con-
1tnuacl6n, se procederá con toda ur¡encla a redactAr
los 'reglamentos que se indican, ajustándOse estricta·
mente a las normas y orientaciones q00 en Picha doc-
trina. se estalb1ec:en.
r .
J'IJtIlf4 CffGda par real O1'dett de 28 d6 ~1'Cl cüt
1922 (D. O. 7tittn. 204).
Ifn~loNl8 para el atnpleo táctico de las grandea
nn'1dades.
BBtado Mayor C'e7ttral dBl EjdrfJito
Reglamento para el servicio en campan'a.
Rt'glamento para los servicios de retaguardia.
So rectifica. la real orden de 23 del mes pr6ximo pa·
sadP (D. O. ntlm. 116). por la. que se desuna al curso
de carros de combate, al capitán de Infanterfa D. Angel
Rl.v8.S Vilaró, de la Academia del Arma., en el sentido
ele que su verdadero nombre es como :¡ueda expuesto, '1
no Amadeo, ~mo figura. en dicha. lDberana. dJ::;pos¡ci6n.
12 de junio de 1924.
Seflor Capitán ~eral de la primera regi(ln.
Ser10r IMerventor civil de Guerra y Mar1na 1 del PrI>
tectora,do en Marruecos.
CIrcular. Se destJna a l~ oficiales de In!anter'Ia com-
prend1'd~ en la siguiente relaci61li, los que veritl.cará~
su i.ncoTporaci6n con boda urgen'C1a,.
12 de junio de 1924.
CapftaDes
Rectificación
D. Juan Fernández Vida, del regimiento Melilla, 59, s.J'
de Ne,'v8.lTf1., 25.
• Miguel Cán,oVaIJ Cnsanova, del de Melilla, 59, 0.1 de-
Ertremadul'a, 15.
:t Francllloo de Prfede Hev!a, del de San Femando, 11..
A supernumerarIo en lo. primera regi6n.
AJI'RlCA
Vol un tAl'fo
D. Lui.'l qo Dlll'dllxl Moreno l\'n\'lll rr-. elel reg!'mlento Li)
Vlowrlll. 7G. nI Illttnlhí!\ f):tl¡Jc'd[clollurio' del dEr(bYlldongll, 40.
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ForzC60S
D. Antonio Gutiérrez Pérez, del regimiento Suria, !J, 111
bata1l6n expedicionario del de Vizcaya, 5I.
... Emiilio Rute Villanova., de la caja de Ma.drid, 2, al
batallón expedicionario del de Pavia, 48.
» Enrique Feliú Sint('s, del de Palma, 61, al batall6n
expedidonurio del de GardlaI\O, 43.
> Huberoo Méndez del Valle. del de ExtremadurJ., 15,
al batall6n expedicionario del mismo.
» Gabriel Relx-llón Dominguez, ce! de La ualtad, 30,
al batallón expedicümario del de NavalTa, 25.
> Juan Banqueri Martínez, del de La Corona, 71, al
de San Fernando, 11.
... Enrique Guillén Ló~z Tello, del de Sevilla, 33, al
de Velilla, 59.
... FéllI ldínguez Blanc, del de Andalucía, 52, al /le
Mclilla, 59.
Tenientes
AFRlCA
Voluntario
D. Lule fitranullaque Pefias, del regímie'lto San Mareial,
·U, al batall6n expedicionario del de Covadon-
Po 40.
Forzooos
D. Gonzalo Chacón Almendro~, del regimiento Andalu-
cía, 52, al batallón expedicionario del de Ma-
h6n, 63.
... JUlW'l Izquierdo López Santa Cruz, del de Luch;:.na
28, al bata1l6n expedicianario del del Rey, 1.
... Eduardo Diaz O'Dena, del <fe León, 38, al batall6n
exped!ocional'io dd de Guadalajara, 20.
a Anwnio García RodrI~uez, del de la. Princesa, 4, al
batallón C'xpedicion/lr:o del de Garellllll1o, 01&.
... Adolfo Trapero Caro, del I'('gimiento CoVlldon¡(a, ·10,
al balta1l6n expedicionario del de Vizcaya, 51.
... AIrredo Sanf('liz M'l1.ftoz, del de Luchana, 28, al ha·
talIón expeQ.icionario del de Vizcaya, 51.
... MarUn Selglls Perea., del de Isabel JI, 32. al batallón
expedicionario del de Vizcaya, 51.
... JlWl Farré Mat~ del de Ordeoos MilItare~, 77, al
batallón expedicionario del de Otumba, 49.
Alféreces
Rectificación
D. Rafael Montcalegre Vázquez, del regimiento MeJilla.
59, al de-Las Palmas, 66.
AFRlCA
Voluntario
D. Kan-ueJ. MeHán Calvo. del de Melilla, 59, al batallów
expediclona.rl.o del de Gua.de.la.jara, 20;
ForZ08J6
n. Marcelo Aguado Mar1fuez,· del regimienoo Galie!r
19, al de MeUlla, 59.
... .Pedrp Mulet N!colau, del baQ¡J16n de montafta E~­
tena, 14, al expedieiDnarlo del regimienlto d~l
Pr1ncipe, S. '
- Alltonio Alloza Berlllell, del regl.miento TetuA.n, 45,
al bata1l6n erpei!cl.ona.rio del de Burgos, 85.
- Joeé RAúz Ruiz, del de LeiC5n, 88, al batallón expedl.
cl.onario dol de Vizcaya, 51.
TeiDfente (E. :a.)
Rectificación
D. JOIIé Martfn Aha.d., del ~tml.cnto La Corona, 71, a
la reserva de Almerfa, 49.
Cit'Clllar. L<-e suboficIales y sa.r~ntos de Infllntertn.
que f1..guran en la siguiente relación, pasllirán destina-
dos a los Ct~I"p(18 ql:lC en la. misma se expresan, Oll.usan-
do alta y baja en la rC\·ista de comisa.rio del mes <10
julio proximo, bien de plantilla o de supernumerark.
si en algün caso I1Q hubiClI'a vacante. .
11 de junio de 192(.
Señor...
SuboficIales
Dclltillos forzosos a los batallollcs cxpcdü ionaf'ios de l;,~
Cuerpos que se exprcsan
D. Alfonso Pérez Galán, del regimiento Yergara, 57, al
de León, 38.
Destinos con arreglo al artículo tcrcero de la real orden
de 4 de febrero de 1918 (C. L. núm. 4.3).
D. Luis Gaona Barroso, del batallólli de Cazadores L.\
Palma, 20, al regimiento Segmia, 75.
Sargent()fi
Antonio Zurita Boti, de S€Cret&.rio de causas de la CUéi~'
ta regi6n, al .regimiento Melilla" 59 (arts. 1, • Y 5).
Antoni"o Navas Galiano, del batallón e~pedicionarlO del
regimiento Pavía, 48, a la Plana :M:ayor de,!. mismo.
De6ti1lOB forzosos a los bataUones expewionarios de 1J.,~
01Derp0B que se expresan
Antonio Jiménez Cordobilla, dd regimiento de la ReIJld.
2, al de Alcán:tara, 58.
José Piñana Falomir, del regimiento Tetuán, .5, al ue
Vizcaya, 51.
Juan Fernández Gutiérrez, del regimiento Pavía, ,¡S,
al Illlismo (reg.resado sin cl,anpliJ' tiempo de PCrtllil-
nencia y en turno).
Agnplto Góroez González, del regimicnto SegoYill, 75, ,,1
de Bailón, 24.
Luis Serrano Naha.tTO, del l'Cgimicnto Pavra, 48, ul mi"
'mo (re~rc&ado sin cumplir tiempo de permanenCIa f
en tUl'Do).
Vfctor Rubio Estévanez, del regimiento dd Pl'rncil)l~
3, al mismo.
.Francisco Ferrándlz Pérez, del rl'.gimicnto Tt'!uún, 4';.
al dcl Principe, 3.
Pedro Martínez Adán, del regimiento Espafin, 46, al
de Gerona, 22.
Francisco León Rulz, del regi.miento Pavfa, 48, al misn.\)
(regresado sin cumplir tie01po de penmanencin y en
turno).
Joaquín Pérez Medina, del regimiento Espnfia, 46, al dI'
Covadonga, 40.
José Parejo Molina, del regimiedto Córdoba, 10 al di!
COvadonga, 40.
Ricardci Melgarejo L6pez, del regimiento Tetuán, 45, al
de Covadonga, 40.
Rafa.el Hurtado de Gracia, del regimie11to de la Rein.. ,
2, al de Covadonga, 40.
Fra'ncisco Qa..rrote de Pedro, del reglmlenw Valencia, 23,
al \le Covadonga, 40.
Juan del Cid Vclle, dt1 batall6n de Instrucción, al regt- .
n1.fepto ..Coyadonga, 40.
Hetiodoro Quint8.ha Bermejo, del batallón de Instruc-
ci6n, al reg1ml.ento Covadonga, 40.
J,u.a.n Marttn Panadero, del reg1m1e.nto SllIboya, 6, al tLl
León, 88.
Rafael Garcfa Rutlda., del J'egimiento C6n»ba, 10, al ell!
Le6n,/38.
Higinio del Pozo Zurdo, del regimiento Sabciya, 6, al de
!-e6'n. 38.
JuUAn Té1lez Orche, del regimiento Asturias, 31, al de
León, 38.
Franc1.c;co Gil Castro, del regimiento La Corona, 71, nI
de León, SS•
.Franclsco Sanz Casado, del regimiento La COroll1l, 71,-1tf
de Le6n, 38.
Pecl:ro Valero Gon 1. álcz, df'l regimiento Sevllla, 88, al de
América, 14.
DeSti110R con ar1'i!(llo (11 artfc"/n frrcero de la real orde"
de 4 de febrero ele 1918 (O. L. nllm. 43).
Rafael Santam~'!a Snntamar!"" df'l hn.taIl6n exp,'díci ,_
n8¡rio del Teg\micnto Aimériclt. 14. al l'{'glmlento T-e..l-
tad, 30, Plana Mayor. .
13 de lUDio de 102. O. O. ndm. 131
José Marco Gil, del batallón ~xpedidona.rio del regl-
Jaiento Vizcaya, 51, al regimiento Mallorca, 13, Plall&
KaJOt"•.)taflle1 González R.iz, del batall6n expedicionario del
...-:imiento Pavía, 18, al regimiento SOl'ia, 9, Plaü:l.
Kayor.
JlIlián Bcl'mojo Dcr.llinguez, del ba.tall6n expedicionario
del regimiento Bailén, 24, al regimiento Toledo, SS,
Plana Mayor.
Juan Urbano GuIsado, del batall6n expedicionario de!
:re~imiento l'ada, 48, al regimiento Soria, 9, batallCn
expedicionario.
Francisco Vargas Borrego, del batallón expedicionariO
del Príncipe. 3, al l'egi:m.iento Tarragona, 78, bata-
116n expedicionario.
Eduardo Ros"i Hivera, del regkmiento Ceuta, 60, al de
lrIeliHa, 59,
Oelestino Jiménez Pérez del batall6n expedicionario del
:regimiento del PríllCipe, 3, al regimiento Isabel n, 3:!,
Plana Mayor.
Manuel llitbadán Muñido, del batall6n expediciona.ria
del regimiento Gerona, 22, al regimiento Infante, 5,
Plana. Mayor.
Nota.-EI sargento Ignacio Iraola Urquizfl., d<.'Stina,:o
1M»" real orden de ?:l de mayo tíltimo (D. O. ntím. lb)
al regimiento Jaén núm. 72, se entenderá que su pr;)-
cedcnci-a. es del Grupo de Fuerzas Reguilares Indrgenas
de 1\1h'Uccmas núm. 5, en vez del Grupo de Fuerzas
Regalares Indfgenas de Larache ntím. 4, como en la
1Iliama se menciona.
Se degeIltilIMl la petición del &IU'~.nto del l'fllgimie'l-
ID de InCanterf& Ballén ntlm. 24 Miguel Aix.•lá C'hJ.r·
IBI. en stipüca de d<'Stino a la ron:!. de Millaga, o. en
.. defecto, a la do MNlrld nQm. 1, ~r hohe: pl'rcll:lo
la I'ref~a del articulo séptimo, párrafo segundo),
de la Teal orO"n do 4 do fcbrel'O ~;c 191R (r:. 1,. nO-
moro 4:!), 1\1 modiflcor en todo o en parte por otra~ la
primera· papeletA cursada a su 1~1'~''i) de Afri"ll..
11 de junio de ] 92(.
Se!ior Capitán g~l1C'ra' de 11\ sexta regi~n.
El General encarlado del despachO,
LUIS 13¡.;nlllUllEZ DE CASTRO y TOMAS
_____...~~~ ••"''''-._<O.___. _
SeccIón deCaballerla
DISPONIBLES
D ooman<1antfJ y CI1.pit1~n de CaballeJ'la D. Fcrnando
Barrón Ortlz !Y D. J('6ÚS de Velasro Santrns. asccndldos.
de disponihles ~n lYla rc!!;i6n y regimiento de Cuza(lore'l
AItol1lO XITT, 24 de dieha Al·mn. 1'f'~c;pcc·lv"mente. que-
flan d'-rx>nlhlea 0,' la misma regl6n, ¡;urtlen~lo ef~tO!';
Ildmlnlst.raMyos C5t.a dlspo6ic ií:5n en la revista. dcl pre-
300f:e mes. .....
12 de ,1un1o de 1924.
Sc.I'ior C1apltltn gomeral & la sexta región:.
Sf.'dior btrJ("TGn.\o!· civil de Guerra y Marlra T del pru'
w.et.cnd. en M:nrrueeo-~
El General encara;ac1o d~1 de,pacho,
IAlB BERMUDEZ DB CASTBO y TOM.&lI
..._..._w........ _..,....". -...._..,"'••--------
SIUlon dI IrtnI2rta
ou~ T>R eoNDUlJ'l'ORES-AU l\)MOVILISTAS
area_ U>ti ca'\)Oll e individuos comprendido!! en
la algllictlIte TdM'\Óll se Inrorpornrl\.n o. III I:<AcU'l'll\ Au.
loollOyflllta. (ID A'<1.1.1101 fa, COll Sogt1'VI11., el dril 1~ del p 6,
lll,nt. Il\Cll d'6 ,illl!tl, llill·1\. ll(1{ulr <'1 CUI"lO de contlucttl-
I'S-llllb"w!llal"tlll, con ll.rT'c¡:(lo ,n, lo dI, PUl'lIto pnr r,"\l
ol'deD d.roulat' de 23 de foororo tltthno (D. O. nt1m. 47).
11 de jounio de l1J24.
sellar•••
Caboe. . !~
Antonio Sánchez González, del regimieot. tle C&zacb- ~
. res Alfonso XII, 21.0 de C:lballería. (~
Francl&X> Folguera Suárez, de la (;)mpa1Ua mixta de .r:J.
,Sanidad. Militar de Melill& ~.
ArtUleros. .~
Diego Rcquena MaI11'nez, del primea' regimiento de A.r- .:
tillería de montaña.
Antoni.ú n. dl'Ígllez Mont.(ll'O. del mismo.
José Gályez Peralta, del mismo.
Luis Martínez Calrillo, del mismo.
J:"ranci:'t,o Aliuir Felití, del segundo regimiento de Ar-
tillería de montaña.
Bernardo Canaleo: Ca.ncles, del tercer reglmien1C de Al.
tillel ía de montaña.
José Sánchez Cáno.... us, del quinto regimiento de Arti-
llería ligera.
Ramón Montolio Boix, del 12.0 regimiento de Artille-
ría lig{"Ta.
Gabriel Sánchez-Forhín R01riguez, del regimiento de
Artillería a caballo.
Faustino Valdés Sánehez, del primer regimiento de Ar-
tillería p€bl\da.
Rafael Oli....a Marlinez, del segundo regimienlode Ar-
tilla1n pe"ada. -
Benjamfn Rotlr4ro Tova1', del 12.0 rcgi.mien"o de Al'.
tillel'ía pe:ada.
Amadco E1l:os Jiménez. del mismo.
Fdipe -M.'I.1dea Polo. del mismo.
Rogelio Navarro Pcl'ia, del I"egi:miento de Art1llerla d~'
pos~i6n.
Peregrino GlIa NnvAs, d(!1 mismo.
DaniE'1 Penf'lO!l FC'rnández. del mismo.
An~el Gn.1'doqu\ MOll'no. del mismo.
Ovi<llo Palomo Ceballos, del regimiento de Artillería
de Ceutn.
AIfr!'do LUM Morono. de In. AC'lldem.la. dE' Artmerfa.
Emilio T{!Il'6ias Bonml, do la Chmn.nd!\.ncia de ArUllerl.l
de MC'lil1n.
Salvador Bnrll:nleta Ahad. de la misma.
Salvador Jo:'l"plnrr:;a Frn.l1ro, dE' ln. m¡~'nn.
T"l'an('Ís('() GrAfíc P-ns~nal, de la misma.
F"l\llriseo Gnlocfa Arh6s. de la mism!\..
Vi!'torinno A!"Zna~n VidllZO. de la roi.~a..
Mann<'1 PérC'z Frrn{,nckz. dI!"' la misma.
Justo A~uir'T'C TOf). de In. m.isma..
An¡~C'1 l'érez Marco. do la Comandancia. de Artl1le1'l1
rlo f'eutn .
.JosÓ Vel{\ZClUCZ S{lnchC"Z, de la misma.
Fl'nnci¡l('() Fl"rnflndez Cnerrcro. de la n:isLna.
I1"liodoro S{lnchc7. Pricto. de la misma.
Di('go Guill('fl'mo Marfn, de la O'manllancia. de Artillerta
<le Ln rnche.
Josó G6nlPz f'ervanloc;. de In mi~mn..
Antonio Vrr¡rnrl\ Romero. de 11\ mismll..
.Junn F:"1'ohl\n Sanz, do In mj¡c;ma.
Fl'nncisco Snntlllana Saponi', ele la misma.
Soldados
Antonio Vl~an<:os Quintana, de'l batallón de Caza.d.olroo
'rfLri fa, 5.
Josó IIuf'SCl\ HO'lr1p;uez, dol mt"mo.
Julio Gnrctll. FernándC'z, elel mismo.
Saturnino (',<lnzálcz Mancebo, del reglm1en~ de Infan-
tcr'tn. 7AlTlorn. R.
Slm<'ln V(';lBr.ro Morcil1o. del miAmn.
L1~o Frnc1o.hl Gon?fllez, del mismo.
'l'omfiR .TordA GRr(~fR, dol mismo.
An¡rel GrA.nda. DrA.z. dol <lo Zll.ra.p;oza, 1!.
'MlI.Tinno f'.onzftl<'z Dfn.z, 001 .ne C)rIutll., 60.
Torlhlo J,llon~ GnT'('fllo. dc1 rnlllmo.
!<;lT.¡((mlo 7.1l.lTlm'& .l1m6newz, dol mlRmo.
'F.n¡ronl0 M'lJ'tfn Mo.l"ttn, d('l mismo.
JOBÓ MAr1n Ruhfn Pnrt, c!pl mismo.
nl'l\.ullo TZCl1l1e''do Jnlm, d(ll mismo.
POOI'O Rn.m6n Vn.1w'lylc. del m¡\¡m1O.
nnrotnlOll1é r,/lRt1Ilo T/lrcz. d('l c1(1 HC'rrnllo, MI.
Emetor'n nll.'l"I'('rll. Olmo. del mismo.
Francrlsco Luna HOl'llAndez, del mismo.
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Luis Pes>ols Roura, del regimiento de Infan~rIa del Se-
rrallo, ü9.
Jooé Bermej:> Famándaz, dl:'l miM1o.
Emilio 01iYel'~ Ruiz, del l'eginücnt0 i.~lncelos Bt;:-b6n,
cUaJ·to de CuballeJ.ia.
Ma~ GuillaJll6n Hos. del reg-imiento CazadOlC's Lusi.-
1lania, 12.0 d~ Caballen:a. •
Eugenio Arr{ulz Teje<l.'T. del l'e¡,,'Ímicnto Cazarlol'e5 AI-
bUl:'ra., 16.0 de Cabal1€'l'ía..
Rie;uno Fernández Garrido, del mismo.
Sinfo'riano Meléndez Alonso. del regimiento Hú~arcs dl'
la Pl'in<;esu, 19.0 de Caballl:'ría. I
Antonio Lausa.me Armar:o. del regimiento de Cazadores 1
Alfonso XII, 21. 0 de Caballería. I
Antonio ';-osina Hidalgo, de la primeJa. O:mr.nd~,ucia do
tropas de Intendencia.
Isidoro COrtés Jiménuz, (le la misma.
Mariano RodMguez Fernánd€'Z. de la II'isma. .
Rafael Garr'ido Cueva...~ de la misma. f
Alfonso Melgares de Aguilar Jiménez, de la terrera Co- I
mandancia de tropa,;; de Intendencia.
Manuel Santolaria Andrés, de la quinta Comandancia
de tropas de Intendencia.
Sah-ador Garda Alonso, de la misma.
Julián COndado de la Cruz, de la Ínisma.
Bartolomé Tejerina VilIacorta, de la octava Comandan-
cia de tropas de In~dell<:i.a.
Urbano FJllnci~o Pérez, de la Comandancia de Inten.
dencia de Melilla.
Albe110 Arribas HeITeI'8., de la misma.
Manuel Gonzáktz Tll<'flCas, de la mif<ma.
Ant.(1I\io Funo;¡ VilJ,ón, de la mismll.
Jooú MartrnC'z Sánchoz, de la misma.
Juan SUCI'O Sol'Lr, (le la misma.
AnSC'lmo Hnmhc7. Vft.zquez, do la misma.
Valen t fn CallO Otero, de la III ¡sma.
Delll('II-io (;11.1'Cfa Ff'rnánd<l7., (I.c la tie Ceutn.I~llndo '('ud! Gal'Cfa, de la misma.
Ro¡Wlio ('eh!'iÍln ¡,e~via. de la misma.
JOf'(, Hos J)om~n('Ch, (J¡~ L:L mismn.
Edun¡'f1o M{L~ ],f:ll'tr. elo 1<1 mil:;mll.
Juan Porta f'olt\ de In mislIla.
Ja.cinto I.Ii!)('z Hf~. etC' 111. misma.
Josó E.'lC.H l'haJIlI' ClIl'drndo, ele la. misma.
NaJ'Ci.c;o O:ln('fl' Cnsan(,vn3, de In. Illi"ma.
Alipio Maltfn SÚlldlC'z. (le la mii;ma.
Eustllqulo Moreno Jirnéncz, c1c la. milma.
InOC'CllC'io Prndn ThII1'10S. de la mjsma.
Frnncisco Cannl.s R¡¡¡ruffi, de la misma.
Lui., T.6pez de 111. Rosa. (le la pl'imera Coman.d.ancia de
troPM de Sa.nidad Militar.
Fridolino Wisus Arhiol, do la ml!¡mn.
LeonaTdo Monedel'O Infantes, de lA. :nisOla.
Emilio Domfnguez Th.l.r¡ro.c;. de la seg1mda C(!Jr.n.ndancl1
de tropns de Sánldad MUltar. .
Joaqufn Oliveros HomeJ'O, de la mjsma. '
ArtUro MEsa. MA.l'f['n, de la compn1Ha mixta de Sanid \ :
Militar de Ck-uta.
J08é Guell Cll.tá.. de la misma.
José (le Cooto GarIido, de "La. m1smll.
D. Ram6n Bianqueti Gutiérrez, de la rnifima.
Cl:tudio TJlpez FrutllA, de 1M fuerzas cr-mplecr.entar~.I.
de Sanidn.d Ml11t.nr de Laraohe.
Manuel Mnr1n Sán~hcz, de laR rnl!:¡m.a...,.
Jn<;ó Cllstillo Gnrcfn. de l.'].s mjsm:J.Cl.
Cknnm ('..n.l da G6mf'z, c1e las miRTllM.
Francisco C.nhN'Jr/\ Jl.ménez, 0(1 1118 mlsmaFl.
Emlllano Cnyón Zornnzn. de 1ns mlsmM.
LICENCIAS
~o (nnN'cll' 1I n Im('~ (11' 11Cl' 1]('1n, por nR1l11tos pl'l'p lo!",
para PlIl'fR (F1'IIlI<'Ín) .v l.ondl'('f! (Tnglalerrn). ~1 capi-
tán ele Ar1l11r_rfa n. Manu('l Al1~cl't y Despu.Jolq, dcl
octavo r('glmic'nw llgeI'O.
REEMPLAZO
Se confirma la declaraci6n de re~lllplazo p(roVi~icoItal
por enfN'mo con residencia en esta n>gi6n y a partir
de 5 de a.blil o.ltimp, del capitán de Artill~l'l~ D. J~
qUJn Pérez Sroane y Diaz Valdés, del sepbmo I'-~
mien'w ligt'ro.
11 de junio de 192-1.
Señor C'-1pitán general de la pl'imera región.
Señores Capitá.n.: gene.ral de la cuarta r-egi6Dl e llAle1'-
ventor ciYil de Guerra y Marina y del PI'OtcCtor-..1do
en MarrUCCQS.
SUELDOS, HABE1{ES y GRATIFICAClON~"
Se concede la ~tifiC&ci6n de e.fectividad de 1.500 1Je-
setas anuales, a partir"de 1.0 del mes actutU, al tenlCIlte
de Artillería (E. R.) D. José. Carballal y~ de.1&
Comandaneia de Gran CanarIas, por ~ quJ.D.qlJC!D8S
y cinco anualidades. por contar con tremta y ClDCll".
afi06 de servidos con abonos de c8lmpafia.
11 de junio de 192(.
Sefior Cap"itán general de Canarias.
Sefior Interl'entor civil de Guerra :r Marina y del P••
tectorado en Marruecos.
Se roncede la gratificación de efectividad ~e 1.40a pe-
seta...'l a partir de 1.0 de ma¡yo tlltimo, al cnpltfl.n 4e Al'-
tllleria (E. R.) D. Pascual ~o)'a ~ CrllJ, del quinto
re~imlento ligero, por drs qlllnl1l1rnl06 ~ .cuatro anua-
lidades por llevar veintisiete anos de ofiCial.
, 11 <le junio de 192-1.
Seflor Capitán g<'neral de la tercera reglón.
Sefior Interventor civil {!c Guerra y Marina y del Pro-
t.cctorado en Marru('eo~.
El General encarga~o del despacho,
LUIS BERMUDF.7. DE CASTRO y TOMJl9
----------.,....... -.--.-.. ..._---
SeteUn de Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba, para f.jecución por gestión dlret:la, el
proyecto' de ampliaci6n del cnartel de Carabineros de
«Las ~l\SlIS> (Irtl.n),. siendb ~rgo a los f<md06 de.C1U8
dispooo el MinisterIO de Hacienda para cs_tasateloclo-
nes, el importe de BU; presupuesto, que alcanza la ¡,lIDl&
de 22.225 pesetas. 11 de junio do 192-1.
Sefior Capitán g2ncral de la sexta reglón.
SelIDr Director general de Carabineros.
Se aprueba, p-ara la P,Íecnción de las obras por ges-
tl6n dlrcrta, "J prC'sllpll('sto de re,parnclón de los pdr&-
rrayos instalarlos en 1014 CastillO/!, bnter1as y demá!
edlfidoFl ml1ltarcs de CIlI'tagrlla, siendo (argo su 1m·
JlllI'.e elC' :l.1170 p('seta~ a la dotación de l~ «Servicios
de IngenlerQS:I>. lo d 1
n
.
11 de jnn e .
Senor CapItán g('lll'raJ do la I.C'rCClra r<>g16n.
SdIOl-('S 111~'~1(lcllf(' PX'I1('I'al 1ll11íltll' (\ Interventor ciyli
dn t:!1(,1'l-n y Murlna. y (101 Plúf.CdOl'll.do en },{a¡rucoa.
11 <le junio de 1924.
Soflor Capltflll g>en('rnl de la cUIlMa r<'gl.ón.
Sefior InterrE'ntor civil ele Guerra y Marina y dd
teetoraio en Marruecos.
í'l'O-
lO
Se aprueba., pal a cjo...·ucí61l p.Jr g~ti611 ilreeta, J
oon eallJO a los «Se1'\'kios de Ing('nl('I'05~ el presa-
pues1:o para la renovación de pll.vilnento de la caseta
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quo estuvo desUnada para comedor de tropa, eL t'l
clU\rtel del regimiento de A.r:tillerfa a caballo, en el
C8ilUpllllOOnto de Carabanchel, con importe de 3.1S0 pe-
setas.
11 de junio de 19~4..
Senor Capitán general de la primera región.
SeñoI"OO Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. ., Marina y del Protectorado en Marruccds.
<lor9ne) m6dleo
De 500 pesetas por 1t7l. quinqven'lo
D. Félix Eche.arria y Uguina, de la primera ()lmandan~
da de Sanidad.
Teniente eordnel mMl::o
D. Jestís de San Eusta.quio San Ciriaco, ne h Academia
de Sanidad Militar.
11 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la primera~i6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoo.
11 de junio de 1924..
~e!lor CapltAn general de la quinta reg16n.,
Setlores rntendente general militar e Interventor civil
de GUI'lT& J Marina y del Protectorado en Marrue;Cl-·.
• ••
De 1.000 pe8'!tas por d08 qwinf1ll.e1'loe .
D. Del1fn Hernlndez Irigaray, de la ~uarta Comandan-
cia de Intendencla. .
:f Felipe Pérez Alvarez, del tercer redmiento de ArtI-
lIeria pesada..
:. Nloolá.c; Bonet Luna, de la segunda ())mandAnc1a de
Sanidad.
De 1.100 peBet~ por des qwhtquenwa 11 Uft,C anualidad
D. Daníel Pa111 Goyena del r<'oglmiento de cazadores VI·
lIalTobledo, 23 \"le Cabnllerfa.
:t Ovldlo Fernández Rodrfguez, de la COmandancia de
Carabineros de Madrid.
:. Felipe Campos Albuerne, de leemptam por enfermo
en la primera reglón.
:. BernardO Elcarte Cta, de la quinta ComaM~ncla de
Int~dencla.
, Mariano Anfruns Annengol. del .hospital de Baree-
lona.
, Enrique Sá.nehez BLqch, de hUI Oomandanelll8 de Ar-
tUlerfa e In.c\'enleros de CMiz.
:t Al!OD80 Areces 'Matllla, de la primera ComedlU1CI&
de Sa.nidad.
OoimandanUls m6l1ke8
D. Enrique González Rioo de la Gl'an3., de la FábriCR
de Armas de Ovi~o.
lt Alberto Fumagallo Metlina, del hospital de lladr1l1-
Carabanchel.
1 lt Cándido Jurado Barrero, de los SeI"YJci06 dll m-
giene de Melilla..
SeedOn di Justldl , lIullas 1I1II1'Ila
CONTABILIDAD
I!I Oeneral encarrado del despacho,
,L'OlS BER){UDEZ DI: C.4STRO T TOKU
Se a.pt'Ueban 1M cnentll8 de material del te1"Cllr cu&-
trlmf'Rtre, ejerclici0 1928-24, de 10.'1 Cuerpos y unldadaJ
qllll figuran en la siguiente relaei6n.
11 de junio de 1924.
SefioT'ell Cftpit1lnes p:enerales de 11\ Tlrlll1l~ra, 8C~wndll., to~
r.ern 'J cuarta rcp:foneR y de Baleares J Comandantel
generales de ceuta y Melllla..
Sefl.ores Intendente genera~ milltar e Interventor civ.Il
de Guerra y Marina y del Protectorado en lbrruOOOIY.
Capitanes :m6dfcos
D. Juan Herrera Irastorza., de la C~anda!lcla de lng&-
1 meros de Melilla.
! ~ Enrique Blasco Sallls, del regimIento de Infant.erl.:1
i OrdeIreS Militares, 77.
í lt Manuel Noriega Muñoz, del 'de Infanteria Gali-
cia. 19.
:. José CarteUe Bra~, del de Dra~nm Numancia, 11
de Oaballerfa.
lt Tomás Olirer Diaz, al servicio del Protectorado eIi
la Mehal-l:t Jalifinna de Xauen, 4.
:. Ramiro Cianeas Rodrfguez, del primer regimientol
de Artillerfa pesada.
Román Sierra Forniés, del regimiento de lnfantem
1,a OlronR, 71-
José Rosales Gut\6rrez, del de Granada, M.
Ramón Jiménez Mufioz, del 14.° Tercio de la. Guar-
dia Civil.
12 de jLVnio do 1924.
Se aprueba, para ejecución por gestión directa, y elln
cargo a 106 «Servicios de Ingenieroslt, el proyecto de
avanzadilla del Ouerpo de Guardia del Cuartel de Torr\'-
ro, en zaragoza, y ilna propuesta eventual, capitulo
sext/:), artieulo Qnioo, Secci6n cuarta del presupuesto
vigente, por La. cual se l\SigDa¡n las 7.540 pesetas. im-
porte de estas obras, a la Comandancia de Zaragoza,
haciendo baja de igual ca.nUdad en la partida por di'>·
tribuir de la vigente propuesta de inversión del l~fe­
\"ido capitulo.
Se aprueba, Jl4lra ejecuci6n por gestl6n directa, en
virtud de la. aulPl'izaciOn que oonwde el real decreto
de 28 de marzo altimo (D. O. nam. 74), el proj'ectú
de u.-ri>&nizaci6n de la base aérea (pavimentos ele cal1es
y muI'OI de cerea), en León, siendo cargo a los ..SeLvi-
cios de Aeronáutica Militarlt, el importe de las obrlls
que asciende a 422.120 pesetas, de las cualp.s 419.830
pesetas pertenecen al pI'{'SlIpllesto de ejecUlCI6n Illate-
ríal, 1 las 3.290 pesetas restantes al complementarlO.
11 de "unlo de 1924.
Sonor Su.b8ecretario de este Ministerio.
Seftoree rtaendente general milltar e Interventor civil
de Guerra J Marina y del Protectorado en Marrue..'OS.
l!1 Oenera' enrargado del despacho,
LuIS BERMUDE2: DE C.llIT3b y TOKAI
Se aprueba., para ejecuci6n por ~6n directa, y con
cargo a loo «Servicios de Ingenieros:!>, el presupue:óto de
suhitituei6n de la. viguería de madera por otra mctñlio?a
en el cuarto de aseo de la primera compaffía de GU:H-
dias Ala.ba.rderoa, en el cuartel de San Nicolás; con im-
porte d~ 1.180 pesetas.
SemOD de Sanidad Militar
REEMPLAZO
El coronel médico dll'eclJOr del hO'lpihl militar do
Gram.da. D. José Romero Agullar, queda de roemplaw
por enfe."ll1o en la segunda regi6n, a. partIr del dt.\ 25
dol mee •• mayo prOXUll() Pll8llldo.
12 de junio de 1924.
Seftor O&p~ genel'll.l de la eegunda reglOn.
Scfl.or IDte!'Tentcr clvil de Guerra y Mactnn. y del Pro.
tectorade ea MarruC'006.
SUELDOS. HARERE!:l Y GRATTFlCAOJONlIlS
Cirelllar. Se concede a 108 ,jefB'l Y oficlnlcs méd'CO!
comprendidos en 111. siguiente ¡'dud6n, lu. l'Tut111cu<.l6n
de efocth'ldad (11lC a cadA uno se sef11l1o., a. partír de la
fech& que le indica,
Señor...
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Primera región
Regimiento de Infantería del Rey, 1.
Idem de Cazadores Calatraya, 30.0 de Caba1lerla.
Gr~ de Caballerla de Instrucci6n.
Cuarta sección de la Escuela Central de Tiro (Caba-
llería).
Centro Electrotéc'Ilico y de Comunicaciones.
Segu.nda regi6n.
Camandancia de Artille;ría de Algeciras.
Idem Idam de Cádiz.
Tercera regi6n
Regimiento de Infantería de Otumba, 49.
C1larta regi6n¡
Regimiento de Infantería Luchana 28.
Idem de íd€lIl Asia, 55. '
Idem de idean Badajoz, 73.
SéptÍl1l1o regimiento pesado de Artillería.
Comandancia de Artillería de Barcelona.
Cu~rto regimiento de ZapadOl'eS Minadores.
BrIgada Topográfica de Ingenieros.
Baleares
Grupo ete ascuadrones dI] Mallorca, 1
Comandancia de Artillería de Mallorca.
Idem de fdem de Menorca.
Ctnda
Batall6n de Cazadores Arapll.es, 9.
ldem de fdem Segorbe, 12.
Campatlta de Mar de Ceuta.
Comandancia de Artillería de Coula.
G~o de Fuerzas Regulares de Tetuán, 1.
MeliUa
ComandallCla de Artlller!a de Melilla.
CompaMa Mixta de Sanidad Militar de MelUla.
Se aprueba la cuenta de material del seglindo cuatri-
mestre 1923-24 de la prinlera Comandancia de Tror'\3
de Intendencia.. "
11 de :unlo de 1t~1
Seflor Capitá.n general de la primera 1'('~6n.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra '1 M.arina y del ProtectOrado en Marrueoos.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
PromoTido plelú> por el Ayunt8llIlienú> de SevIlla {'(Jll"
tra la real orden de este Ministerio de 8 de marzo do
1923, referente a provisi6n de desUnos civiles d" 1<)8
«nnprendidos en la ley de 10 de julio de 1885, depcn-
dientes .de aquella Corporaci6Uj Municipal; la Sala de 10
'Contencioso-administrativo del Tribunal SU¡premo, en
12 del pasado a.bril, ha dictado sentencia cuya parte
~p06itl"'a es como RlItUC:
«Fallamos; que deee!timando la exoepc16n de incom·
p.e.tenela de .jurlsdlcclón akgllda. por el MinistcTio Fh·
cal, por el fundl\Jmento en que se apoya., se estima p'lr
cl do no causar <,s1o.do la rc!lOlur.l6n recatda, yen su COll-
ICcll.cncln., d<~cln.rnmO!l, que la .iurl9dlcci6n contencioso-
admln lstratlva ('11 j ncompc!.cll/tc para conocer en la
demanda intcrpl~to. a nombre del AYUlllta.mtento de
Sevllla, contra la real orden (Bctada en 8 de ,mar¿o de \
1923 por el Mlnlswrlo de la GUe.I'T'IU. .
y hnbiéndoee dispuesto el cumpllmiMto de la. cita.da
aeniencin, 10 dip:o a V. A. R. para su' conoctmienú> y el
de la referida Corporaci6n Municipal, debiendo proce-
4erse por ~I\ Capitanfa general a lumplimentar e'1
todu su. l'&rtea la real orden de 8 de marzo de 1923,
cU(ya ejecuci6n qued6 provisionalmente en SUIlpeIlSO por
otra de la Presidencia del Cbnsejo de Ministres de 1.
de agosto dellIDismo afio, hasta conocer la. resoluci6r. del
recWSQ entablado.
. 11 de lunlo de 1924.
Sefior Capitán; genernl de la segunda n'4?;i6n.
El O~n~ral ~ncarga do del d~spacho.
Lms BERMUD~ DE CASTBO y To:w:,¡s
.. '
Seutón de IDslrucdóp, Retlntamlenta
, tueruosdlversos
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para. el aEeellSO
al empleo superior inmediato, cuando por antigüedad le;;
CO'ITCSponda, hecl1a por V. E. a favor de 106 oficiales
menores de ese Real CueIllo que figuran en· la siguiente
relaci6n.
11 de ¡-lnlo de 1924.
Señor Comandante general del Real v'uerpo de GuardiM
Alabarderos.
Seflor IntcITentor civil de Guerra 'Y Marina 1 del 1'1'0-
tectorado en Marroeoos.
Teniente, sargento, D. Francif:co Rwnayor G11\'&.
Alférez, cabo, D. Saturnino de la Torre Karoto.
Otro, D. Juan González Za.moraoo.
Otro, D. TomAs González Pa.ncot.
Otro, D. Juan Uipez Rulz.
ASCENSOS
Se concede el empleo superiar inmediato, con la alltl-
F;tieda.dde 28 del mes próximo pasado, al teDier.te de eoe
Cuerpo D. Eugenio Bollit Agullar.
11 de junio de 1924.
8eflol' Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel de In
válidos.
SElior Interventor civil de Guena y ~t1.a '1 del Pl:O-
tootO'rado en Marruooo9.
CAPELLANES AUXILIA~
Se nombran capellanes auxiliares del Ejérelt<' con la
antigüedad de esta fecha, ·a los soldados pre&bHeT'08 do».
Manuel Q6mez Garefn, del cuarto T'C!!:iretento1e Artille-
r!a ligera y D. Joaqutn Pn.laclo Ville~l\s. del t'eM,m1ento
de Infanterta Valencla. nt1m. 23, 106 que pre<J'.,rin ll.s
servicios espirituales en el r~miento de Jnranterl'a Ala-
va nt1m. 56 y Depósito de caballos sementale. de la sex~
zona pecuar1.a, respectivamente, y dl!lrrutarf\n 106 be'le-
ficl06 que determina el caprtulo &egUDl¡O, ardctno pr11'('-
ro del presupuesto vl~te.
Sef10Ir Vicar.lo general Castrense.
Seflores Capltan<'f.l p:cnerales do 11\ l!egund& '1 lexh. re-
jl,"\one!l e Intervontor civil de GUEllTa 1 Mari.. '1, ud
ProtootornEio en MarruoooS.
Se nombran .ap~llnnes auxiliarttl riel :Ejército. con la.
antigüedad de esta fecha, a los soldados ]:rCFbt'cros com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pertenecienÜ'S R. 101
Cuerpos que se expresan, para pr~star la¡ f~"ici" l'
su Sagra.d~ Ministerio a 1aB trop8.ll, enfenaer1u J h0l7
13 de Junio de 19246f6
pitales de 1& Comandancia gen~ de Melilla, percibien-
do la gratificación de 75 pesetas mensuales desde su in-
corporación al Ejército de Afdea, oon arreglo a lo di.;·
puesto en la real omen ci.:rc~ar de 4 de octubre de
1921 (D. O. nWn. 223), mientras pl'e:>-ten esto;; se.rüci<.s
o cualquicl"& otros, dentro de dichos territorios.
• 11 de jImio de 1924,
Señor Ticario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la tercera, :?uarta y
séptima regiones, Comandante ge:J.eral de Melllla e
Intervenoor civil de Guen-a. y Marina y del Protec-
torado en llarruecoo.
D. AglliItín ROOríguez Iglesias, del ~mlent> de fu-
fantería. Toledo, 35.
:. Isidro Pérez Casado, del mismo.
:. José María I(ateu GIiment, del de Otumba, 49.
:. Enríque BeI1labeu Alcaraz, d0l 'le .AJ.mam¡", 18,
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DEETINOS
se aprueba la propuesta hecha a !'a.or del coman-
dante de Inf-anteria D. Antonio Igualada y Sáinz ~lel
Campo, para que desempeñe el cargo de delegado inw-
rino de la Comisi6n Mixta de Re<:lu'tamiento de M~ll1ga.
11 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la. segullÜa regi6n.
Se aprueba la pTOpuesta hecha a favor del caplt!Ul
médioo D. Francisro Castej6n Laclaustra, para que des-
empeñe el cargo de vocal en la comisi6n mixta tIe re--
c1utamiento de Segovia.
11 de junio de 1924.
Seilor Capitán general de la séptima regi6n.
'-
Señor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI1'IJ
CirC1J1ar. Se apTtleba la expulsi6n d~ EjércIto, por
incorregibles, de los voluntarios comprendidos en la sl-
gulente rclaclón, cPn arreglo al articulo 428 del regJ.a.
mento para a.plicación de la. ley de reclurta.mIento.
11 dB junio de 1924.
11 de jU:llo de ] 924.
Scflor ~omandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Sefiores Capitán general Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, CRpitán general de la octa.-
va I't'gi6n e IntervcntOl' civil de Guerra y Marin3- '1
del Protectorado I.'n MarrulCC(l6.
Se concede in~reso en ese Ouerpo al cabo de caJi6n
de la dotación del crucero eVlzcayu, D..miin Nie.bla,
retirado por inqtil.
lNVALIDOS
Se concede ingreso en ese Cuerpo al soldado de. In-
fante'rla. Francisco González Ménde:l, lkenciado ilOr in-
lltil.
11 de junio de 1924.
Sefiar Comandante general del Cuerpo y Cu-artel de I!l-
válidos.
Sefiores Capitán general Presidente del Consejo SlIpl\.~
roo de GUlOna y Marina, Comandante General de Ceu-
ta e Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marru«lCOR.
Ci1'C'MJar. Se anuncia.n a concurso las vaoantes que
se expresan en el estado q~ a continuaci6n se inserta
en la Academia de Ingenieros, que han de desem¡.ei1I'..•
las cJases que en; el, mismo se oonsignalll. Las jn..~tan­
cias de los peticionarios, debidamente doownen-tad'ls, ~
oursarán directamente a este Ministe'rio por los vrunc-
ros jefes de los Cuerpos o dependencias, en el plazo de
~Wl mes, a partir de esta fecha., y 6e tendTán por 00
recibidas las que no haa'an tenido entrada dentro del
qu;lnto dia despuós del plazo' scilalado; con"ignando los
que .so hallen sirvIendo en Africa si tienen cum¡Jlido
el tJempo de obligatoria permanencia en dicho wrri-
torio. Los deslgnadl.X:l para cubrir dichas vaoantes ,el i-
llcal'án su iIX01-porllci6n en la Academia de 1efe;-encia
en 1.- ~ aepiianbre próximo.
CONCURSOS
11 de junio de 1924.
Capitán ñ lIlantlllll..-Quintoafio.-Plimera clase.-Ua·
Ustíca. Artlller1a y emploo U'cnico de l·as a1'l1llail de
fl1('gO. Fortlücaci6n de campafia o del clllmpo de Lütr.-
HI.\. y permanente. Historia.. CJostas. Al tillerlA y defen·
sas de plazllB.
Oapnán de plantlHa.-Cuarlo afio.-Tercera cla.se.-
Fra.n~~8 del primer afio.-Historia de la Arqultectur1l;
Ca:nafr.s de navega.cl6n. Obras en los T!08 y puertos.
Arquitectura legaL MaIYU08.1 de incendios. Refrlamento
de obras. Dfficrlpci6n del cafi6n de campafia Schnel-
der mcxielo 1906. Táctica de Ingenieros. InstJ,'uce1611 do
oa.rreteo ., montada. Instruoo.l6n ~cxifca práctica. .
AutrrldlOO Cuerpot CI1 que le"lln Cllm
Nombra de l<w padra
NOMB~lS
Mldre PIIeblo
-
Tdem 2 • id. . •. Re¡z. fnf.· Alava, 50
IdC:11l 5,- el..... ( em l. fanl e, 5•...
Td, m 8." Idcll1 " Ilrm Zaral!07.:t, \2..
Idem .•.•••.•.• Idell p, fncipc, J ...
Elvlra •.•.• ~adrld ••••• Madrid.
Dolores•.• 'dem...... fdem.
Marfa.... "tll. Cruz del
Sur•.•••.. Habana.
~oldP'do • Aótlfo Villegas Puentt Adolfo ••.. rarmen .•. MálaR'a, ....• Máhlga.
fd ban.la Pedro Olrt la Soriano. P. seual •••. MarIa.... Sta. Cruz de
NO¡;¡'ll t ras.. Terue!.
Corneta . I\lh'll Otlfo Qorrita .. Domin¡;¡,o •. Flvira.... "anth\go... Corui'll\,
fd. banda Luis Oonzále#Rivas•. Ricardo .•. COI stal1tina OvieClo .•••. Ovied o.
Rl'¡. Inf.· Sabe ya, 6. Tambcr .. Manuel fem4ndnCoti·
110 • • , tI.· t ••••••• uan ••..• '
1.er reg. Tel~¡rafos Ed. banda Riendo Crespo Rodrl·
guez ., •.••...•.•.. P.stanhllo .
R6n.llltaruc:cl6n Inf.l COI neta•• /, s~ f"l"erfltndez Vara •. [sldro ••••.
Cap I gral.l.lrr l!
tá, m ...•••••..
Idem .
_._---;-------------------_-.:.:-_------------_._-~..•......
El O~n~ral en;ar¡¡ai'l ,le! de'lucho,
LUII BuMUDa n. CASTIIO y TOKJA,
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IntendeDda General KlUtar
RE:lERVA
se concede el pase a la reserva a. petición propia
al coronel de Intendencia, destinado en la General :\tili-
tar, D. Mariano San Juan Carra, con el haber mensual
de 750 pesetas, que pen:ibi'rá a. partir de 1.° de julio
próximo por la \JIlidad de reserva de la primera O>-
mandancia de tropas de Intendencia, a. la que quedará
afecto, siendo baja en activo por fin del corriente mea.
12 de j¡mio de 1924.
Se!lor Subsecretario de este Ministerio.
Sefiores Capitán general de la primera región e rutar-
TeIltor civil de Guerra y Marina Y del Protectorado
en Marruecos.
El O~Il~&l ~llca1'i:adodel despacho,
L1m BE:&MlJDEZ DJl:. CASTBO y To:aus
SIUIOa de IltervadO.
REENGANCHES
C'irC1Üar. Se publica a continuaci6n la reIacf6n de
las clases de tropa que han sido (;J88Üicadas en 1011
distintos penoda:l de reenganche por 1& Junta oenb:aI
de enganches y reenganches.
6 de jwlio de 192t,¡
Sefior••1
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QCIU
4.Llla-un
1oO&1&a1 puiÑo 4.
-.UllIlh.
=
DIa •• J.Ao
INFA'lTERIA
t4eDl LuchaDA, •••••••••••••
lcSem ••••••••••••••••••••••
ldelD ••••••••••••••••••••••
ldem Con.m.cl". 2'..... ,.
ldem A.tuda., S' •••••••••••
Idern .••••.•.•••••••••••• I
1drm•.•••••.•••.••••••••••
Idem tl ••• I •••••• , .
(Mm •••••••••••.••••••••••
I ••m••••••••.. "" ,l' •••••.
I4em Isabel 11, , •• " •••••.•
Idea SeTiUa. !! •••••••.••••
8 junio. •• 1924
8 mano.. 1924
22 febrero. 1924\
2S idt:In •. 1924
1 mayo... 1924
1 abril... 1924
I idem••• 1924
1 Ir. ayo.. 1924
26 febrero. 1924
26 idem.. 1'24
19 mayo... 1924
13 ídem.. 1924
3 Idem •.• 1914
3 idem ... 1919
3 idem •. 1924
21 Idem... 1924
11 ídem... 192.
2? junio... 1924
30 JIlarlo.. 1924
I m.yo..• 11)24
S mano. 1924
30 mayo... 19a4
28 junio.. "24
1 agosto.. 1"4
I julio... 1924
14 abril... 1924
27 junio... 1924
1 mayl)... 1924
1 nobre.. 1923
15 mano •. 11)24
1 trayo... 1924
1 Dobre.. '923
8 marzo.. 1924
1 jUnio .•• 11)24
1 lSIayo... '924
1 abril... '924
I mayo.•• 11)24
1 nobre.. 1923
a2 febrero. 1924
29 abril. • 1924
29 rebre~ 1924
20 abr •. 1924
1 "obre.. 1923
3 junio... 1924
1 mayo.. 1911)
,idem.. 1924
, !lobre.. Iqa!!
17 julio.. • 1924
Je jur,¡io ••• /19a4
26 abr... '9a4
1914
1923
1'24
IU3
192 4
11)24
11)19
1924
u,a.
192 •
19a4
19 24
'9'4
1924
I¡abri ••.
a8\idem ••.
1 ,enero .•
23 mayo...
1 dicbre ..
7 may.) •••
1 octubre.
1 abr
!I lUDio •••
9 .br •••
, idem ••.
1 junIo •.•
6 mayo ...
,13 abr.
1 ¡unlo •.•
10 mayo .••
" idem ..
2.o
2.o
3.o
l.o
l.o
3. o
3·o
l.o
3.o
3.o
3.o
l. o
l.o
l.o
l. o
2.o
1. o
3. o
1 • o
3· o
l. o
2,o
1. o
l.o
3. o
4·o
3·o
4.o
2. o
2. o
1.•
3. o
2 o
·3
·
o
3.o
I o
·3 o
2 o
3 o
3 o
·
3~o
3 o
2
·
•
Reg. lnf."' Rey, 1 ••••••••••• Suboficial D. Antonio i:visa Rubio ..••••.•
Idem Prlncipe, :3. • • • • • • • • • •• [dem... »Iosé Bueno GÓmel.. ; ....•.•.
ldem••••••••••••••.••..•.• Sargento. Pedro Lópex DIn.•...•...•..•.
Idem Princesa, 4 ••••••••••• ldem... Joaquln Lópel Rico ...•....••..
Idem Saboya, 6 ••••••••••.•• Idem •• •• Benito Lópel Pére%.•••••.•..••.
Idem•••••••••••••••••••••• ldem .••. Francisco del Bateo Arias.....•.
ldem •••••••••••••••••• "••• ldem •• ".. Eladio Vilda Berrero..... " ... " .... "
ldem Idem .••• Leocadio MeFas Cub~ro .••••.••
Idem • , , • • • • • • • • • • • • • • Idem • • •• Fernando Romero Maiza... ~ •••.
Idem .••••••.•.•••••••••••• Idem ••.• Victorio Navas Parra ••.•••••••.
Idem •••••••••••.•••••••.•• Mús. 2.a• Jos61l..moB-enito•••••••••••••.
ldem•••••••••••••••••.••• hiem •••• Federico Bayón Domlnguea..••.
{dem Sicilia, .,............. Sargecto. Cru% luza Barrena•.••••••.•••.
Idem "••• " lo ,. Idem.... El mismo." " .. " ..
Ide-m Idem •••• 'El mismo " """ ..
(dem •••••.•..•••••••••.••. Idem ••.• Eduardo Caro Vizquel ...•••...
ldem ••••••••••.••••••.••• Idem •••. Antonio Serrano Zalamea .•••..
Idem Sorla, 9••••••••••••••• Suboficial D. Enrique Lozano Sierra .
Idem •••••••••••••.••.•••. ldem.... » RogeJio Rodrigue. Fernindez
Idem Moda. J.a•• l' Juan Lean Antiguelo .
Idem Córdoba, l. • •••••••• Suboficial 11 Serann Falla Sola .
ldem Sla Fenaado, 1' .••••• Idem.... 11 Francisco Serrano Gil•••••••.
ldem. ••• • ••••• •• •••• ••. •. Idero.... »Francisco Rodrlgufl Lópea.•.
Idem •••••••••••••••••••••• 'iargento. Luis Rodi;la MODtero .
Idem. •• ••••• •• •. •• •. •..•• ldem.... Rafael Lorenzo Solaes.•••••••.•
ldelD.......... • •••••••. ldem •••• Ell.sEnas Mora'es •••••••••••••
ldem •• • •• • ., ••••.••• " tdem •••. iioé Tal6 Velasco •.••••.•••••••
Idem ZancoA, 11 •••••••... ldem •••• Ot'neroso Novo Romero .
ldem •••••••••••••.•••••••. G. tambor Pablo P6rcI AntolfD .•••••••••••
Idem Mallorca, 13 ••••• · ••••• Sargento. 'o~6 Rodrl¡U"1 Martlnez.•••••••
!deJa. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •. ldem.... Emeterio Galiana Espi •.••.•...
ldem Am6rica, 14••••••••••• C. tambor Vlviano Ralllol Madurga .•.••.•
(dem ElIttremadura, 15•••••• Suboficial D. JOB6 Pertide. Ramos .
Idem ••••• • •••••••••••••• Sargento. Enrique Garela Benito .
Idem Castilla, 16 .••••••••••• ldem .••• Alfonso Barrera G6mez .
Idem •••••.••••••.••••••. Mds. 2.·.. Antonio Cr\\z Cod{,sero •• r •••••
Idem GaUcia, 1'......... .. Sargento. R~món Seco Seijo•••••••••.••••
ldem ••••••••••••••••• '" C. tambor FraDcisco Herrer.J Sincbel •••••
Idem Guadalajara, 20 ••••••• Sargento. Carlos Alfaro Campos •••••••••
ldem AragóD, 21 ••••••••.•• ldem •••. Lorenzo Guerra ~diavilla......
Idem Gerona, 2J •••••••••••• Idem •••• los6 Llorcnte de la Fuente ••••••
14em Valenctl, 23 •••••••••• ldem •••• Quitina Alcalde Villacorta .•••••
ldem ••••••••••••••••••••• Más, 3.&•. 1feliciano Nemeslo N... • .••• ,
Idem BalI6D. 24.... Suboficial D. Eusebio Santaltaria Martlnea.
Iclem •••••••••••••••••••••• Sargento. Augusto Sant"ro P6rl'I •••..•••
ldem • • • • • . • •• • • • • • • • • • • • •• C. tambor Ramón San Miguel Garcfa••.••.
ldem NaTura, '5 ••..•••.••. Sargento. Joaqu{n Arquillo Garcfa .
Idem La Albuer-" 26•••••••• ldem •••. Jos6 Farnos S.laB •.•••••.•••••.
Idem •••••••••••••••••••.•• Ml1s. a.".• Guillermo Company Alainet ••••
Wem Cue.c., 2' Sub:lliclal D. Frandsco Arcoa Ladrón dt.
Guevara ••••••••••••• 't'
[dem ••. • Julio AITarel ll'rauquet •• '" ,
Sargento.. Leovlgildo Bartolln Nerot ••••••
~.o laanda D. Agusttn RodrlaueJ del Olmo
SaTgento Inocencio Huguet Tambo••••••.
Suboficial D. Olelo 1.6pez Bu~no .
........ , ••••••••••••••••• Sar¡.:nto. F~lbt Sierra Almeatre ••••••••••
ldem • • •• Francllco OrUa Vl1che•.••••••••
ldem •••. Antonio Gond.lel Mufloz •••••••
ldem •• • Vicente Grech Oón: ez .
IdellJ •. " Jos6 Espin Mufloz •••.•••••••••.
Mós. 2.·.. Casto Ruano Moreno .
Sargento. Francisco Slnoval Redondo .••.
Sub. M.O
banda •• D. Je s6 Barquero Fenal.... '"
Idem. I •••••••••••••••••••• "1uboticial .. 'MarTa) UserOI ~RUiJ,•••• , ••• I
Idea. • • • • • • • •• • •• •••.•••. Sargent.) •.Miguel GuzmAI1. Camaraaa •.•••.
1 nobre .• 192 3
1 idem ••• 1923
14 abril ••• 19'4
13 mayo •• 1924
15 febro •. 1924
20 idem '. 1924
1 julo ... 1924
1 junio••• 19;14
1 mayo... 19:<14
:<17 marzo •. 1'24
1 julio.... 1924
8 junio... 1924
" marzo .• 1'24
17 Cebro •. 1'24
1 abri ••. 119'14
1 roarzo •• 19;14
,8 abril ••• 1924
1 junio... 192 4
1 abrll • •• 1~24
6 enero.. 1'24
1 idem .•• '9 14
6 mayo... 192 4
26 {ebro 1924
1 oc:bre.•• 1933
1 abril ••• 1924
'9 junio••• '9 24
a8 febro • 19'4
j8 ídem... 1924
1 jIl11o•••• 19'4
28 abril. " 1923
1 dicbre.. 1921
1 enero•• 1922
30 abril •.• 1924
13 mlYo •• 1924
6 idem ••• 192 4
1 ídem .. 19'4
1 abril ... 19'4
1 junio••• 19 19
1 idem ... 1924
l nobre •. 1923
1 ídem... 19'3
2 marzo •. 19
'
4
28 febrero. 192 i
1 nobre•• 1923
1 abril •• 1924
1 idem.. 1924
1 mayo .• Iq24
1 abril ••• 19'4
1 julio.... 19 a4
, enero •• 1923
24 febrero. 1924
1 nobre •• 1923
1 idem ••• 1923
1 febro •• 19'4
1 abri ••• 1934
I ídem ••• '924
I mayo. 1934
2 f~bro ., 19'4
26 "nero •• 1924
S abril. .• '9U
, ídem •.• 1924
'3 Cebra., '934
16 mano •• 1924
a7 ídem ••. 19'4
I ~ brll. •. '924
I idem •• 19"
6 febro •• 1023
I <licbre •• 19'3
1 ldem •.. 19
'
3
17 enf'r') ,. '9-'.
1 mayo ••• 1.... 4
23 enero.•. 19a4
I junio ••• 19'4
- --- -11------01. 14e. A.lío
l.-
3 •1 e
4.-
...
--8-= J'ECBA
-.fS~ 3~ de \ngrelIO en au
: ~ f' aot11&l periodo de
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Reg. InC,· Sevilla, 33 .•• ", •• C,o tambo Basilio Díaz Arnedo.•••••••••••
Idem ••••••••••.•••••• , •.• Músico 3.° Emilio Casanova Esp.'isito .
Idem Granada, 34.•••••••• , Sargento. D. Florencio Avalas Preso .••.••
Idem ." ••••••.•••• ,., •••• Idem •• ,. José fioran Gutiérrez, .•••.••..
Idem Le6n. 38 Idem,.. Rafael Rodriguez Faiardo.~••.••
ldem •••• , • •• •• • ..• ,.". ldem • , •• Angel Sastre Lópe:li" .••• , ••• , .
Idem Cantabrla, 39.• , • , , , •. , ldem,... Aquilino Garela del Olmo, •.• , •
Idem •.• ., ••• ,......... •• ldem ••.. Julio Aristi¡;¡ibal Oll.inu '" ., ...
Idem , •••••••••.•.• , •••••• Idem., •. César Sáenz de S3ntamarfa.••
Idem Grnelinas, 41.. •• •••• Cabo.... Venancio Tejeda Sotillo ••••••••
Idem Ceriñola, 4'1 Sargento. Virgilio Banegas Ga lego..... •
Idem •• , ••.•• , ••.•••• ,., •• , Idem .••• Ménuel López Prada.•••••• , ••
kl.em Oarellano, 43••••••• , •• Suboficial D. Nemorio Olive Angu1o•••• ,
ldem .• , •••••.• , ••••••. , •• Sargento. David Garela Garela, •••• , .••
Idem•••••••••••.• , .••••.. , ldt'm ••. Pedro Ami~o Rodrlguez .••••••
Idem ". , ••••• ldem ..•. Eleuterio P"rtero Péres ••.•• , .•
Idem Tetuán, 45 ••••• Mús. l.... José Comes Bolada ••..•••.• , ••
Idem Mús. 2·, luan Recatalá palmer ,
Idem San Quindn, 41 ••••••. Sargento. José Stnche¡; Medina.•••••.••• ,
Iclem •• , ••••..•••••••••••• Idem •••. Jos68ooin Val ••.••••...••••••
Idem Pavla. 48 ••••••••.•... Suboficial D. Joaquln Ferninde& Leal ••••.
ldem•••••.•••••••••••.•••• Sargento. Jerónimo Garcia Pirea .
Idem ••••••••••••••••••••• Idem .•• , Antonio Navas Ga'iano •• " •••••
Idem • • • • • • • • •• • • . • • . • • • • •• \\l1s. , .•.• P'~lix Cecilio Rey •••••••••••.••
Idem Otumba. 49 ••••••••••• Sargento. Eugenio AlvareJ Boludá •••••••
Idem ••••••••• , •••••••.••• Idem .••• M.nuel Sarri6n Ortil•••••.•.•••
l<tem•••••••••• , •••••••••• Cabo•••• Rafael Vargas Montea ••••••••.•
Idem. •••• .••••• tdem... leal1s S.la8 Lira)••••.••••.•••••
ldem Vad-R.a., 50... •• ••.•. Sar¡ento. Luis Montero Sierra.•••••••••••
Idem Guipl1sco•• 53 •• , •••••• Idem... Ismael Oó:ueJ Soto•••.•••• , ••
Idem •••.••••••••••••••.••• Idem •••• Antonio Picón Marqu& ••••••.
ldem ••••••••••••••••••••• ldem ., •• Manuel Meilas Castillo •••.•••••
Idem Isabel la Católica, 54... ~ubofici.1 D. Angel Rivera FerDández •••••
Idem •••••••••.••••••••••.• '5argento. Manrique Vecino Franco •••••••
Idem ••••••••••••••••••••.• Cabo.. . J<lato Rodrlguez Rivas.•••••••.
Idem •••••••• , •••••••••••• , Másico ' .• Sergio VAzqueJ 1'ernándeJ ., •• ,
ldem Alava, 5'.•••••. •.•.•.. M.O banda Pedro Torca Araojuelo •••.•••••
(dem ••.••••••••••••••••••• Sargento. Antonio Chamorro Zuaso •••••••1
Idem••••••••••••••••••.• ·IC. coro • Gaspar Sarlo Torres .
Idem •••••••.•••.••••••• ' 1I.1slco ~ .• Francisco Gil Gond.lez •••••••••
·Idem )leima, 5'•.•.•...•.• • Saraento. Francisco Clutaro Gros •••••••••
Idem el •••••••••••••••••••• Idem ••••• i"rIDci,CQ Prila Torres .
ldem e.o tambo losé Oarcla Brasale .
ldem tI •••••• , ••••••••• 1. "\lsico 2· Jo QUfl1 Lópel Sol~r .
Idem Ceuta, 60 •••••••••••. • Sariento. Miguel Lóper; Garcfa ••.••••.•••
ldem •••••••••••••••••••••• dem ••• , Diego MedlRno Lozano•••••..••
Idem ••••••••••••••••••••• ' ldem.... Rafael Caacales Co !JI¡(s •..•.••••
ldem ••.•••••••••••••.•••• ' tdem.... Lula Mil)a Gim~nel .• . • . • . • •• .
Idem tdem •••• 1086 Pilarro 01., •.••••••••..•.
Idem •••••••••.•••••••••••. Cabo .••• S"basti¡(ó Mlliloz Nieto. ••• • •.
ldem ~-••••••.•••• C.o Corn. Faancisc:o ChaCÓIl Camacbo•••••
Idea e.o tamb.. Florencio TomAs ("arboceJl ••••
ldem ••••••••••••••••••••• M'sico 3.- Mllcuel Benltes Gh2l6nel •••••••
tdem Palaa. 'l ' Sargento. Miguel C-Inet Calafell .
Idem., ••••••••••••••••.••• ' !dem... Juan Rado Nadal ••••••••••••.•.
Idem .•••.•• , ••••.••••••.• Mdslco :a.& Juan Moran'a Espinosa ••• , ••.••
Illel1l. Inca, 61.•••••••••••••• Suboficial D. Gaspar LIOpit Garcla .••.••••
Idem •••••••.•..•••••••••• Sargflnto ltafael. Rlntor Mitos. • • • • •• • •
Idelll Mallón. 'J Subl.>flcial O. Franci.co Mayor Segado•••••
Idem •••••••••.•••••.••.••• ídem., ..• Saturnino S'ePI Saurl ••.•.••
Jdem Tenerlfe, 64••••••••••• <;ar¡~nto. Arturo Oomln¡ó Rodrl~tea.•••.
ldem Afrlel, 61 •••.••••••••• Suboficial D. Feroando de Darda Torres..
(dem •••••••••••.••.•••••• "triento. Francisco Codina M .ra ••••• , .•
Idem•.••••••••••••••••.•• ' ldel1l.. ., "II.illin Barnaa Lópel ••••••.•••
Idem Serrallo, '" • • • • • • • • •• 'dem •••• AlejRndro MartlneJ Alv~rell.....
(delJl. , ••• '. • . • • • • • • •• •••• rfte m • • .. EUllenlo RodrlgueJ Alonlo ., ••.
Idem •• , ••••••••.••••••.••• Idem ••. 1056 Moya Spdll, •••••••.••••••
Jdem •.•.•••••••••••.•••••• Mú~íco 2 - Pern Indl.> Guíllado ROIi.lguel ••.
Idem Carhgenl, 10 .•••••••. Mdsico ~." Francisco r.anllu Garcla •••• , .•
fdem La Coroaa, 71.. • ••••. Suboficial. D. P('dro Ubeda Monedero......
tlem '" l •••••••••••••• "" "arjitento. 'u~n Espi:losa Torres ..•• t ••.••
Jeie.. Valladolid, 74 Mdsico 2,· Rosendo Llalllas Jerez ..
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Reg. Segovia, '15 ••••.•••••• Subo liciaI D. Lorenzo Blázque:t: Gil. • • • • . .. J. o
lcero •••••••••••••••••••••• Sargento. Marcelino Losa!!a Ruir... ..• .. 2. o
ldem .•.••••••.•••.•••.•. J'o tam b. Andrés Avelino Garda. . . . . . . • 1 • o
Idero Vitoria, 76••••.••••••• Sargento Leónides M.oyano Sánchez 3.0
Bón. Caso Tarifa, 5 •••••••••• Idero .••. Pedro Mateo Ba~tida •.•.•..... l.o
Mem .•.••.••.•••••..••••• dem .••. Rafael Gálvez Cocl'............ l. o
ldero.•.•.•.••..•..•••••••. ldem .••. Manuel Muñor ?Iartfn. .. .. •.• . 1.0
Idelb Figunas, •.••.•.•••••• Suboficial D. Manuel Franco Ferná!1des... 3.0
Mero ••••••.••••••••.•••••• Sargento. Jusé Ll brusan Garcia... .....• l.o
ldem Ciudad R( oligo, 7 ••••• Idem... Manuel Crus Tmias • " •.••.. l.o
ldem Alba de Tormes, & .... Músico l.- Marcelino Gobern Farrás.. . . •.. . 3.0
ldem Uereca, 1I ••••••••••• Sargento. Leandro Sánchez González •. • • . 1.0
Idero ..•••.••.••.•••••••• ldero •••• Ramón Ortega Portillo. ..•.•.• 1.0
Idem Segorbe. 12........... Idem.... Conatantino Rodriguez Gu1i&rez l. o
loem Alfon50 XII. 15 ldero •••• Francisco ~ncnezSoto.. .••••. 2.0
lde... • • • . •• • ••••••••• • ldem .• • Juan Akober Pifiero •. • • . • • • • • • 2 01
ldcm Másico l.a Esteban Vilotcba V.lalta .•••... Ind!
Idem Chiclana, 17 •••••••••• ';ubl'ficial D. Ramón Sobremonte... .•••• 3."
Idem •• ti •• ti Sargento. Timoteo Vega Lesmes ••..•.••. l. o
tdem •••••••• " ,. •• tdem •••• Juan Dial Boch "• • • . . .. • .. . .. . 1 .. 0
tdem TalaOYera, 18 Idem Carlos Urioste Lascuevas ••. , • 1.0
Idem Ibisa, l' ldem Juan Prat Riera......... 3.0
1dellJ fuertevenlura, 2:1••• ... ldem Aiust[n Dumpierr~zSoto .•••. 3.0
1dem hlstrucdón Idem •••. Z~e8rtaaTerradf'l' Albarrtdn ••. 3.0
Zona rec.° y Iva. Alicante, 14. ldem •••• Tomis Langa Lafucnte......... 1.°
ldem •••••• , ••.•.•••. , •••• ldem. •••• El mi¡mo ••• , •.•.••••.•••...•. 2,.
Idem ••••••••••••••••••••• , ldem ••• , El mismo ••••••••••••••••• , ... 3'0
Idem eareelor.a, JS••.••••••• 'dem •••• Francisco GonzAlvea Campuzano 3. o
Idom•••.•••••.•••.••..•.. ldem •••• EUK~nioGil Higuera........... 2.0
IdelD • ,.. • • • • • • • • • • • • • • .. .• ldem ..... Luis Freisa Sanz. .. .. ,...... 2.o
ldem dem .. :.AntonloS4nchl'IMu'a 2.0
ldem Guadalajara, 2' Idem •... SlIlvador Blázquu Sollgnrc..... 2.0
Idem La Corui'la, .. 2 •••••••• Idem •••. D. Mariano Garda Loaadll.. • • • . • 3.0
Escuela Central de Tiro ..... Idem .... lose Arnau Santamarla.. ..... 3.0
PenitenciarIa Militar MaR6n . Idem •••• ,Antonio Moreno Mereno.. •••••. 3.0
F. R. 1. Tetuan, l.. . Sub(lficial D. A~uslfn FrulOS Gonz41ez .•• ~.°
l<.em •••••.••••••• , •••••.•. Sargento. 'luan Nevado Durin......... •• l.o
Id. m........... ..•••••••• Idcm •••. Juan Matebu Delgado.......... 1.0
Idem MeJi!'a, 2 ••••••••••••• Suboficial D. Agusttn Silva Delgado....... 4.°
ldem •.•••••.•••••••••••••• ldem.... • Manuel Fornes Tonda 4.0
ldem Ceuta. 3·.· Sargento. Manuel Lluch Micó............ 1.° 1
ldem •• • • • • • • • • • . • . • • . • • • •. Idem •••• F'~lix Revilla Toriees. ••••.••.. l. <1
Idem .••.••.....•••••••••• Idem •••• Pedro Eseuder 1\,brco........... 2 ••
Idem Larache, Subdieial D. Fernando Bau Boix........ 2.0
ldem •• , •• ,. • • • • • • • • • • • • . •. Idem.... • R.icardo lb.tftez Hidalgo ••••• 5.o
CABALLERIA
8 marzo.. 192"
18 junio. .• '924
1 Dobre • 192.
22 juniv ... 1924
19 marso.. 1923
2,3 lunio .•• 1924
2 abril... 1924
25 mano .• 1924
... ídem ... 1924
.. idem ••• 1924
1 idem... 1924
23 febrero. 1924
1 marso.. 1924
35 febrero. 1924
10 abriL.. 19:14
-1 idem... 19214
26 ídem... IQ:a04
.. julio.... 1924
6 mano .. 1923
:1 junio... 1924
9 dbril... 1924
:lS mayo.. I'U.
.. mano.. 192.
23 junio... 1924
7 marzo. 1914
, idem... J919
7 ídem .•• '924
2 ideM .• , 1'24
26 junio •.• 11)23
J S enero.. 1924
2~ idem... 192.~
JO mayo.. 1':'4
U Idem ... 1924
S marzo.. ''''04
14 .dcm... 1'2..
6 mayo 192..
, ablil... 192"
J julio.... J'2"
7 mayo •• 1924
7 abril... 192..
2 I febrero.I"'4
26 marzo.. 19'.
27 enero. 1'23
1 ablíl. ..
1
192 4
2b idtm... 1924
lleg.'Lancero- R.eina, J ••••• Sargent". Rafael Calado Muftoz ••••••••••
ldem•••••••••••••••••• , ••• Idem •••• Seraplo Moral Rodrigues•••••••
ldem .•••.•.•• , Cabo., ••• Jacinto Fern4ndel SAllchel •••••
Idem Borb6a, Sargento. Ccnstanclo Calvo Pirel••••.• ,
ldem •••••••••••••••••••••• Idem •••. Teódlllo Somola Eaplnill•• , ••••
ldem JI'.ruelle, 5 •••••.••••• Suboficial D. Manuel Mora Eaquivel. •••••.
ldem, .••••••••••••••••••• C.· tron p luanleld. JOIe! Servf •••• , ••••.
ldem ESpeftll,,. ••••••••••••• Sarlenao. Nleanor Aaellfo (AbalJero ••••.
Idem Sagullto, •••••••••••• Idem ••. Manuel Hidalgo Navartete•••••.
Idem Dragonel S..tlago, 9•• Suboficial D. Jos~ Gorritl Vlvaa..••••••••.
ldem Monte.., le Idem ••• • los6 Ortega Merino .••••••••
l4em ••••••.•••••••••.••••. Sarltento. Lorenzo Banzo Ollvl'rl•••.••••.
¡dem Numa.da, 11 ••••••••• Idem •••• Arturo Jim~nel Ro~rlgue•••••••
Idem Ca•• Ale4.tara, 1 Idem •••• D. Alberto Sial Capdt'vllll ••.••
Idera ••• , •••••••••••••••••• CAbo... Manuel Rodrlguel Mar\~n.•.•••.
hiera TIIl.ver., 1S. • •.••.••• ~uboficlal D. }016 Texeb a Collado •..••••
Idem. Tetu~n. 1'1 Sarltento. Hlltlnlo Guln Gulmó lo ..
Mem CaSllllej"II, J' Idem ••.• JUAn H~rn4n"ez Zouya ••..•••.
Idem Hdllr... Pnl., 20 •• , • Irlem ., •• Jos~ Garefa Castro.. • •.•.•••.•
IcSem C... TreYlilo, 26 ••.•.. Suboficial D. F~li?e Herrero GuIi6rrez •••
ldem •••.•••••••••••••••••• l,·p.m •••• • JuliAn Arbeo Jlm~nez•••••••.
ldem ••••••••••.•.••..•.••. Sargento. los~ Mareer Soler •••.•¡( •••••••
Idem ••••. ••••••••••••••• . Id"oo •••• Ricardo FabregAt Roir ••.•••••.
dem .•••••••••••••••.••••• Idf'm •••• Sebo sUin Vizquez Gcrjllll \
clem Vitoria, l ••••••••••••• ldem •••• Jes6 Ramos Capa.z •••••••.•••
la febrero.
15 marzo ••
J abril. lo
5 a:arzo .•
15 mayo ••
L6 ldem •••
I abril ...
1 mayo ••
9 mano.•
2S abril. ..
IS ídem•••
3/' Idem .••
13 mayo ••
14 junio •.
,t\ febrero.
23 abril •••
34 mano ..
30 enero.
:11 lebrero.
9 mllrzo ••
3 mayo ••
7 marzo ••
27 hiem ••.
1 I idem .•.
21 mayo...
192 ..
19J4
1924
1924
1923
1924
191 4
19:1"
19'"
192.
4""1'2..
1924
19'4
19'4
J9'"
'92.
J9'4
J924
1~24
19 2 4
J~2.
'92 4
19 2 4
191 4
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NOM.BR.ES
"'C
I:ft
.D&.
"o
"o-:; ..
-.......!!g;.~ U===i¡::====;¡::==:1
"" n Dla M.es Alo.~~1--------------1
EmpleosCUI!RPOS O DI!PalDENCIAS
Escuela de Equitación•••••.
Idem ••.•••••••.•.••••••.•
Dej). ree. y doma J.- sena ppc.
ldem 7.' hiero.. ••
Com.o Central eomp:a ganade
ldem •••••••••..•..•.•••.•
Grllpo de F. R. 1. Tetuán, 1 ••
Idem Ceuta, 3••••.•••.••••.
Acadt mia ••••••• • •. " ••..
';;argento. Juan Gil Sanz Muñoz......... •• 3. °
dem : .•. Antonio del Olmo Mateo•••.••.)2' o
3.°
dem.•..• Sevo:.riano Pizarro Garrot!'. . • • •• 3" 11
':'uboficia l O. Fernando Ugarte Carretero.. 3.°
.;,argento. Eduardo Valverde MarHnez.. •. 3. 0
iem ••• , I;)lio González Reilo 3. 0
dem ••.• luan Rivas Martín. ••••• 3 o
l1em •.•. Antolín Rob!erlo Martines 3 '
dem... Pedro Aguiar Cuesta 3.0
ARTlLLERIA
1 mayo .•
5 :narzo•.
5 Idem .••
f ;nayo .,
1 lUDio ..
.toril •
4 Darzo •.
5 <tem .••
~ dem•••
.unio •••
192~
lR.edifiCaciÓn R. O. e191 ; l' octubre de lW4(D. O. 235).
I ~24
1924
192 4
'9 24
192 4
1924
'9'4
92 4
Primer reg. ligero ,acbento-:ancio CepnAn Ruii ..
Idem ••••.•••...••...•..... ldem ••• , Estanilllao PalaDear Gil .•••••••
2.0 idem ••••••.••••••••.... Idem .•.. Esteb.n Carril'o B}·s. • .••••
4 o idem •••.•..••••.••••••. SubofielB' D. Juan Bado Belda. ••.••• • ••
ldem ;arRento. N eolb M!,Jñr>z Rodclguez ••..•..
5.° ídem •••••••.•••• ' ••.... ':.bo .•.. Jos"- Llalllas Ruzafa •••••• , •••••
Idem. .• dem.. JosE Rt- 18 B jx. lo... .••.
6.- idem •.••••••••••••••.•. SIrgento. J. s~ Cuadrado H ')2ado •.•••.•.
,.0 ídem........... .••• .• dem •••• 'os~ Sanl-gundo U~_:.el ••.•...•.
9.0 ídem ,. Suboficia: ,).júan Rosas Elvira .••••••••••
'J.o Idem argento Agustr ¡'quierdo I¡quierdo •.••.
12° ídem •••••••••.••.•••• Id~m •••• I'S~ Molrl .. Mt'"<1~z (l'jure,¡ui ••.•
14 o iáem .••••.••..•.•••. ;. dem ..•. Moish Laso P~lac;o!l •.....
15.° Idem •••••.•••.•••••• ld<~m •.•. Estf~bll" (i"cía 06.1 ez •...••...
R~g. a caballo ••.• : . •.••. ';'Ibl fidal O. Gonlalo Vara Ojel1a.. • ••••.
IderD ••.•••••• , ••••...•••• ldem..... • Al. j~noro Plaza Rodela .•..
Idem ••••••••..•...••.•... \(Lm •...• Antonio Cabo Muñoz ..•.•.•.
ldem ••••••••....••....... SlTgento '''canrisen Sta. BArbara M"ntcro.
IdclIl de Ceuta .••...•.•.... lde o ••.. Andr~s SeJull'~,ez .. •.•.• •.
Idem • •• . . ••. . . . .. .,..... l<1em. \idCO'! Fern~nd.. z T"na. " •...
1.1em de MeJilla .•.•..•.... Suboficia: 1) <;evern Sa!etdo Gella .. , .;
Idem ••.•..•. ..•••.••••. ar~eDto. A.,tonio Sánch('1. Ronlf'ro.
Id"m ••.. " '. ... .•• Idem •••• .;_turnin RodrlRut'z ni' da ..
2 o reg. pesado., ..........•. Idem ..•. D Rafael Sabatino MI,reno .....
Idem. •..•••...• ......•... trompo lo~é Sánchrz Fer~ndez •......
3.0 idem .••..•..•..... ' .•.. Sargento. 13- nit'! Dlf'z Alvitfo...•.••..•••
4.° ídem., Idem Salvador Sánchrz L6pez ..
6. o ídem •••••••.••.••.••••. Id ··m. DIego Bañ, s P~rez .••• '. • .•..
10.0 I lem ...... '. . .. • ...•• ,. ldem.•.• Felipe Carr~r 's Calavera ..••..
11.0 idem, ••..••••..••• , lciem.• '. Vic'ente VlI)'e Gr'D?ález ••.....
lde,n . " .. . .....••.••.. Idcm. •• Pascual Esteban Galcla ••••...•
Comaritiancill rle Cadiz •.• ,. 111"m. n. IlIan Martlnez Garera
Idl'm ce San Seb:stián •..• ,. Suboficial • Donllto Gonlá!co! Ruíz ..
ldcm .••.•••• , ••.••.••• ,. 1 'em •••• ) S .)vador Mu gura Grijalbo •.
Idem • • . • • • .• ••. .,'..... Sar¡;ento losé Rubi.. Pt'rel ....••.•...•..
Idem oO... dem ~ka,do \·ic.. nte Prieto ..
Idfm : .. ldem ("lio U qUita Vila ..
lcem •••••... , • • • •. ,., ... Idell1... luan Castro RO'1,ero •••••••••
lCtm •••.•••• . •• , ••.••• I tem •••. ' ...an Adolfo O'y~n •.••••..••.•
kem •• , •.••..•..•.••.. ,. Idem •••• Antonio Hernlndez MencSif'ta '.
Idem •. , •• ..•• ••••• • •..• Idell1 •••. S..rvando P~rez l.iarda •••••••
Idem •••••• , ••..•.•...•. ' dem.. {afBel Sanmafltn Revllla .•.•••.
1<I"'m •• • ••• • •• ••• ••••••••• Idem •••• Tl'od,)mlto Sa:vlldor Mátuela ••
ldem •• •• •.•••..•••••.• •• ¡'1em•••• Marcos "errano Puerta. • ••••...
Idem. ••••• • •••••••.•.• ,. Il1em.••• itutiqui,) Mlgllel Cabetón •• • •.~d.:1U ••••••••••••• , ••••••• lr1em •••. IQs~Mae..tre Munttro ••••.••••.
J J(~rn •••• f............ .... dem •••• Pedro rérez P~rez .•••. , ..•...
¡dem •••••••••••••••••••••• (<1em.. 'uHo Narro a"moa '" f' , ••••••
. C\Cm dI' Mallorca ••••••••••. Suboficial n. Jo.! Benet Q 'erol. .••••••.••
I omandancia Gran C ,nula. iargento. Manuel e.brelll Martb .
p'dem de Tenerne. , .•••••• ,. Suboficial D. Pedro Gil ~urolla •••••.••••
p sCllela de Automovlllstaa ••• S ,rl(e.,to. Grecorlo Jiménea Peii~. • ••••••
carque Dlv;llio 1lario, '3 ••••• SIJbuficbl D. Manuel P'rllde GOI"llIUaa .••••
1 Oltland,ncia de Ceula ••••• Sargento Ihldomero Oonlál ..z Asensio •••1::: , ¡dem... l\1il(uf'1 r.ondl..z I)t~I •.••••••••
lde •• , .••.••••••••••••.•• lñem .••. nonato CerdA Fl'rnández .•••.••
Ide: •••• .•.•• •.• .• .., •... ldem .••• Crist4blll SarriA Aranda ••••••.•
.... lO 1 em Jllan Orllgosa Pére¿ .
2 °
2.°
l. o
3. 0
2 o
1.0
1 o
2.°
2.°
1,°
3 o
J."
1. 0
2.°
2.°
3·°
3'-
3·°
1.°
l.°
l. o
~.o
1.6
1. 0
2. 0
1. 0
2.0
1.°
2. o
l. o
1 o
2 o
2 o
3. 0
J o
1 ol.-
1.0
2.°
1.°
2.°
2.°
1.°
1.°
3 -3.°
f. o
1 o
t. o
J °
2 °
3. 0
1. 0
3 o
l. o
o
a.o
3 o
1.°
11 nayo ..
25 r.arz'., ...
I eb o ••
29 ,bril •..
5 ".yo ..
2 f. blo ••
2'-' Il1em ••
.0 nll17.0.,
'Da,O ••
5 1D ••rzO ••
, de~ ....
Junio ••
.' dem•..
9 d"m •.
17 enero.
.bdl .•.
5 'uarro.,
(o .d,-m.
JI¡ febro •
.8 .bril. ..
1 uarlO ..
7 I<I000n, •••
2 ,bril ...
6 lebro •.
2 'Ilayo ••
,. i"tem
2: ~unio •••
2; lI:a)o •
I ídem .••
hl ,r.em •••
27 fet)ro ..
JI ·,·avo .,
19 abril .• '
5 fehlo .'
5 m .rzO••
2 (f',ayo ••
,:6 f· bco •.
30 junio
'1' l1ichre •
:ir lUDio
r' .. b; il .•.
I t'b,·o .•
2,' .d..m .,
2i ídem ••.
16 enero .•
.6 ídem •••
23 febro
24 Ide n••.
28 lunio ••
f mayo.
'6 ..bril •.•
2'7 "layo •• ,
12 r bro •.
15 m")' .. ,.
, In.f¡O••
14 ¡un'o •.
2. InbY\) ••
t lunío ••
l2 abril. •.
192 4
'91 4
'9 14
l:¡24
'9:14
'914
l'I l 4
·9:14
'924
l~ ...
1924
9 24
9'4
9 4
• .... 4
19114
'9 -1
'914
1'1'4
19'"
9 .. Volao.Io de Africa.
'92 4
'9l"
1924
'92.
1924
'9'4
1914
192. '
191",
19:%4
'9:%4
19:34
1~2j
192.
19l~
1.,23
192,!
1933
19;U
1923
191 3
192 4
19'4
11;124
19034
192i
'9'4
1923
1924
'934
'9) .
'9 24
HU"
t914
t.¡a.
'9
'
4
t9 a"
'9::14
\
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Empleos
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CUERPOS O DEPENDENCIAS
-._--------- -----
Comandancia de Ceuta..•••• SugentC'. Franci~eo Salas Valle .••••....
Idem .•••••••••..•.•.•••.•• Idem.•• , Leovigildo Areonada Lavín •..••
ldem •••••••••••••••••••.•. Idem. •. Severo Vúquez Mil anda .•.. , ..
Idem de Mehlla....... •. I iem. Ambrosio Herrero Montes •...•
{dem ldem... José Muñoz Herrer a ..
Idero .••.•.••••••...•.•..• , C. cometo luan Otero Fernindell •• , •. , .••
Idem de Larache ••••••..••. Sargento. Francisco Salazar Capilla .•••••.
Idero •••••••••••.••••.•••• Cabo •••• fTélix Sancho Viciedo •...••••..
INGENIEROS
l. °
l. o
1.°
2.°
2. 0
1.°
2.°l.-
I lI'arzo ••
19 oebre.
1 julio .•.
8 mayo ••
14 julio •.•
I abril •••
6 ídem ••.
6 marzo •.
1924 Voluutario de Airica.
1923
19 2 4
1924
192 4
192 4
1924
192 4
Primer reg. Zapadores•.••• Sargento. Fernando Moreuo Muñoz ••••••
3.0 idem Suboficial O. J08~ Lo~nte Molilla .•.•.•••
Idem • • • • ••••••• • ••••••••• Idem. •.• ,. Manuel Pardou y Gil •.••.•••
ldem ••• •• • •••••.••••••••. (dero. ••• ,. Jeaualdo Oiu Gonzále;¡ ••••
ldem •••••.•••••••••.•••••• Cabo •••. Juan Peiro Leyva .••••••••••.••
4.0 idem •••••••••••••••••• Sargento. Manuel Galcfa Lorenzo •••••.••
5.0 idero • •• • •• • • • • •• •••... Idem. ••• Gerardo Reillo del Sur •••.•...•
1.0 reg ferrocalTitea •••••••. Idem.••. Agustfn López Pi~hel ••••.•••.•
Idem • • . • • • • . • . • • • • •. Sargento Manuei Sabiler Carbonel •••••.
Idem I~em.••. Onofre Vicente CampUio•.••••
Idem • • • • • • ••• • . • • •• •• •. Idem. ••. Saturnino Obiol Utala. . .••••••
Idem.. • •••••••••••••••••• (dem•.•• Jesds Mardn Hernando ..••.••••
Idem •••.•••••••. , • •• • • • • •• Idem.••. Florencio Mailas Aguilar ...•...
Idgn •••••••••••.•..•••••• (dem•••• A'íonso DO·.or Corredt'r ....•.••
¡den •••••••••••..•..•••••. (dem •••• luan Lópcz Sarll .•..••...•.•••
ldem •••.•.••..•••••.•••••. Cabo •••• Pascual Oriftl Garrlguez .•••.••
Idem . • •• ••••••••••• • •• Idem. ••• 1016 Arlstecul Guesa •••.••.••
ldem •••.••••••.•.••••••••• Idem.••. Clemente Carti¡o Cartilo ••.••
Idem ••.••••••••••...•••••• Idem.•.• Dioolslo Vera Ruberte •.•.•••••
IdelD •••. . .•.••... ,... Idem••.. León Lara Lahos•.•.•.•.•.••
Idem •••••••.•.•••••••••••• Ide;Il•••. Pedro Collantes Moreno •.•••••
Idem •••.•• ' •.•••• , ••••• Idem.••. Generolo Carrera Solleiro •...••
ldem • .• •.••.. • •.•••••••• ¡dem. , •• JUlto Diez Cuilado. •••••. • .••
Idem .••.••••• , ..•••••••• 1dem.••• AISlador Casado Garcimardn •••
ldem 1dem J.tan Peaa Ortega ..
2.0 ide'1l .•.•••••••••••••••. ';uboficial D. Ambroaio Sinchez Oarilla •••
lJem oo Idem »Jaime Coll Arbona ..
Idem ••••••••.••••••••••••. {dem. ••• »lfrancisco L6pel Rodriguez ••
Idem •••••••••.••.••••••••• Sargento. Faulto MEades Cubillo •••••••.
Primer reg. TeI6grrfos •••••• Suboficial D. Clemente Ah-ares Rodrlguez.
Idem ••••••••.••••••••••••• Idem. ••• t Segundo V4zquez R.m (l. • •
Idom ••••••.•••••••••• ' •••. Sarlento. ,. FuoandoJorquera Hern!odez
Idem • . • . • • . • • . • • • •• .•••.. Idem. ••• Antonio López AndrEs •••••••••
Idem • •• . . • • • • • • . • •• •..• Idem.. •• Crescenc!o R.mos PErez •.••••.
Idem •••..••.•..•...•.•..• Idem.... Lula Maulifto C_stro•.•.••..••.
Idem •••••••••••• •.•••••• Idens•• "Teófilo Mart(n Martla ••••.•.•••
ldem ••••••• • ••••••.••..• t Idem. •.• Onofre Glret. Montero •••..•.
Idem •• : ••••••••••••..••• I"em•••. Antel Acer¡a Nijera ••• , .•.•
ldem ••.•••••••••.•••••••• Idem•••• .\Atonlo Parejo Ono••••..•.•••
ldem ,Idem•••• P'r'aDrlSCO S4es Hernioc!ea .••••
ldem , lese Alfredo MeDa Urive .•. '\ .
Ceatro ltlectrotécnico...... Idelll ••• tuan Cabretora P'ODt •• • • •• • •• •
ldem. • • • •• • • • •• •••••• ••• Itt~m•••• toreozo fuanala Durln ••••.•••
Idell! •••••••••• , •._... • •• Idem.•.• Mi¡uel Gonz'lel C·bezuelo •••••
c.' Alumbrado en Campai'lll • Suboficial D. Joaqulll Marro~u( '1 Vera ••••
Grupo de Mallorca ••.••••••• Sar¡eDlo. Bartolom6 Orpt Moya ••••••••••
rdem de Menorca •••••••.••• Subo!::lal D. P'ranclllCfl I.ópez Relnolo •••
Ide= GraD Canad. •••••••• Idem. ••• »Antonlo Pll1 S.lal ••••••••••
Ccmll'ldancla d, Cf'U l ••.•• Sar¡ento Vicente Perr\lcoGilvea .
Idem ele Melllla •••.•••••••• S.l)oficlal D. Te6fllf) SlItra Gl~6fl(·z••••••
Id.em Idem. '.. • Julio del. Torre P'alnde •••••
ldem •••••••••••••••••••••. Sareellto. Lorenso S.nehla P'erri •••••••••
_Idem ••.•...••••....•...... Cabo .••• El mismo ••••••••••••....••••• 1.°
16 mano.. 1924
1 abril ••• H24
5 marzo.. 1924
5 abril... 19::14
'2 marzo.. 19::14
5 mayo .• Ig24
1 abril •• 19::14
1 ocbre.. IglS ~ReCtificaclónR. O.e.27 enero •• 19 9 de 19 octubre 1914(D. O. D'l1m. 235)-
'1 mano •• '924
10 ¡dem... 1919
I mayo •• '923
27 abl i~ . .. 19"
I Idem ••• 1924
1 S junio.. '9'4
1 marzo.. '922
18 enero.. 1924
1 mayo.. 192'
.8 febro .• 1924
28 marzo.. 1924
I idem ••• '924
2!l enero.. 1924
J abril.. '1'923
1 marzo.. 1923
I mayo • '923
13 marzo.. 1923
4 abril •• 1924
I ldem.. 1924 '
9 idem ••• 1'24
9 idem ••• '924
6 marzo.. 1924
18 ldem. •• '924
25 Cebro •• 1924
2' idem ... 19'4
~.s idem.. 19'.
1I marzo •• '924
'5 {obro.. 19'4
25 idem... "24 .
, abril. .. '192.
2J tebrl)' •• '924
25 ldem.. '9'4
'5 ¡dem... "'4
'7 Idom... 1924.
'7 Idem ••• 1924
• mano.. "24,
, junio.. 1924'
1 mano .. 1'924
S mayo.. '924'
1 abril... "'4
,e Cebro •• IljlU'
30 mnr,o., 1'24
S ldem .•. 1"4
'4 Idelll... 19"
l:NTENDENCIA
l.' Comandancia c!e Trop.... ('abo ••.• RICardo del V.l Cano... •••••• ,.0
.,.Idem •••••••••.••••••• ~lIrgento. Ernea.to Climent Selno •••••••• 2,°
8.lidem oo [delll RamÓn Arla!! I t'elnIlR 2.°
Comandancia de Ceuta .••••• Suboficial O. Antt'nlQ Reir a MOlcji'lo 2."
16 !ebro •• 1'14'
31 enero., 1924;
1 abrí!. • 1924:
15 Cebro .• 1924
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Comandancia de Ceuta ..•.•. Sargento. Lorenzo Castellanos Sinches .•
ldem ••••.•.••.•••.••••••.• ldem •••• Juan Martinel Lorite •••. : ..•...
Idem •• •• . ••••.•..•...•••. ldc:ro.••. Bernardo Pért:l Lópel ••..•••••
{dem•...................... ldero. • .. Eleuterio Sogues ArDan •••••.•.
Idem. " .. "••..••.••.• ".... Idero •••. Luis Escribano OIguera .•.••••.
Idem MeJilla •.•.........••• {dem.••. Fe"ípe Ortega HerI'ando .
Idero ••••••••••••••••••••• I:lem•••• Josl'! Bonnemaisón Cuenca .••••.
SANlDAD MILITAR
"ai" noJU.¡3~ de 1nar- onl'll
:~f: 1IoCltu&l periodo do
. -..
lfIe.IlPI1oho
: 1:
: Gig
Dla Mes AAo... ~
: f t
- -
-
:l.o 1 unio ••• 1924
1,0 1 agosto.. 19:13
l. () :1'1 {ebro •. 1924
l.° 1 mano •• 1924
1 _
° 25 febrero. 192 4
l. o 1 abril •.. 1924
J. o IS idem••• 192 4
2." Comandancia de tropas •• Cabo •••• Antonio Lópes Hernán.des••••.•
Compañia de MeJilla.•...•.•• Sargento Máximo Paños Navarro•••••••••
Flas.ComplementariasMdiUa Idem. •••• Luis Frades Rama ••.••••••••••
Compañia de Larache . • • • • •• Idem.... Ramón López Solera ••••••..••.
Idem ••••••••• ,. Idem •••• Paulino Luis'Torres ..
•••
1.°
2 o
1.°
1.°
2.°1.°
5 dicbre.. 1918
5 ídem ... 1923
3 marzo.. 1924
1 ídem ••• 1924
13 (}Cbre •• 1923
S mano •• 19'13
El Oeneral encargado del deapac:ho,
LUIS BERM1iJ>12 DE CASTRO T 'l'oKAS
SemOn de AeroDotltl
CURSOS DR INSTRUCClON PARA EL MANDO
Settlon lit sanidad KIIItIIr
VACANTES
11 de junio de 1924.
11 de junio de 192~.
Circular. Se amplia en un mes el curso de COI'OD;>leS
J tenientes coroneles, ·anunciado por real orden ch'cutar
de 16 de julip de 1923 (D. O. ntím. 156), para. en su dll\
dotar de mando supel'iQr a. cada. tina de las bases Aérea..
principales '! secundal·las.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUD~ DE CASTRO y TOMAS
DISPOSICIONES
de la Subaeeretarfa -, Seeeiones de este MiniJlterio
-, de 1u Dependeneiu centrales
De orden del Excmo. Senor oénerat encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
guiente: -
Seccloll de IlIfanterla
DOCUMENTACION
OirC1Üar, Les primeros jefes del Arma que ten·
gan clases de Be¡¡u.nd:a categorla con permanencia en
Africa, C1JJDIllUda o en v1as de cumpllm1ento, bien
en su- empleo o en el inferior il1llDediato, aun en el d.
cabo, 'Y no bayan remitido a esta sección la liquidación
tt
ClOI'l"eS})<mdiente. lo har~n con 1.U'~nciB. pa.ra evita.r de.'!-
. nos lnneoeearios. AB1m1s.mo, cu.a.ndo dichas clases de
-!os s~08 respectivos causen baja en el mencionado too
rritorio, por d8tino, regreso de BU unidad, sI se trata
de alguna expedicionaria, ti otra causa, remitirln 11.
ClUldac16n de 1&8 miámas, espccf!1canido el tiempo do
Permanencia ElCMido, para. su colocaci611 en el tur'DOq~ les corresponda.
Señor...
I!l Jde de 1& SeccI6II,
P. A.
Enrique Masdeu
Circular. Existiendo una vacante de Teterinario pri-
mero en el 'rercio de Extranjeros, los sefioreS jefcs de
Cuerpos, Centros, dependencias y establecimientos, ex-
ploro.ráñ la voluntad de los de dicho empleo de 11»
suyos respectivos, por si hubiera alguno que desee ocu-
parla, comwnicándolo por telégrafu a esta SecciOn.
12 de junio de 1924.
Señor...
El Jde de 1& Secd6a,
/osi Mas/arri.
•••
S1a:16J1 de 1UtrIa:l6D. RId"11ItD
, Clmos dIHrSa
LICENCIAS
Se <X>IWede UJ1 mes de prorroga a la 1l0lmc.ia que dis-
fruta. en esta Corte al alumno de esa. Academia, D. Fede.
'rico Mart!nez Gu.&mán,
10 de junio de 1924.
Sell.o1' Director de la Academia. de ArtUlerta.
Selieres Ct.pltanea generales de la prlmerll. y sépttm'\.
.reglones.
•••
CODSeJO SUDremo de Guerra vMarina
PENSIONFB
Exc..mo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtl.tl de lu
faoultades quo le están conferidas, ha enrr.inado .,1
expedienta de doJia Lulsa Gironza Ga.rclé8, ll'adre r1~t
lSll:rgento Carlos Gazol"r Glronza, r.u 8:>llcituet de que
se le notlfique el 'IlCUCTdo de B de ju:nJ.o dé 1928, nlla.
Uvo a. la pe~16n que cree le puede co:rresponder con:o
madre del :rntePido Mrganto, fallecido en tunc'06n de
guerra, expl'\18aOOO nI propio tiempo el 1'eCU""O ~~H'
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tltillzable 1 plallO dentro del cual 1odrá. intelllOnerlr,
prellCripciones sanclooadaB en reltenda jurJsprud.encir.
del Tribunal Supremo.
Resulta del expediente que la. menc:i.onada '.l'l!l.úra so-
licitó en octubre de 1921 le fuera permutad:l. la pe!}.
i'ión que disflllta en concepto de- viuda del pr!zrer te-
niente de Infanteria D. Mariano Gu.olar, por la qu'
pudiera corresponderle como madre del refe~ido snr
gento, el cual falleció en funci6n de servi'cio 00 Afri-
ca, a conS('Cuencill de haber caído ('n un pozo, dad-o
la ob.-~uridad de la noche, cuando regresaba de la es-
taci6n telef6nica de acompañar a itos capit~lie; para
poner un telefonema, hallándose de <el'Vicio de cuart():
pero en el supuesto de que esta pensión f~ra de m¡-
Yo1' cuantra, por estimar le era aplicable el artículo 1~.
en relaci6n con el caso cuarto del wtículo quinto H:l
reglamento' de recompensas, aprobano por re~l decre-
to de 10 de marzo de 1920 (e. L. nüm. 4).
La mencionada petición le fué denegada por &Cuer-
do del Conrejo de 18 de enero de H22, fund-\:..dose ~n
.que hasta entonces no apareela declarado equipara.io
el hecho como ocurrido en función de guer~_ Y. p'tr
tanto, la pensiÓ'll que en su caoo rudiera ~lisfrutar,
-Seña la sefialada en el articulo quinto del di"Creto d:.;
las Cortes de 28 de octubre de 1811, Y com'> ésta es
menor Que la que disfruta, procedía dejar en suspcu-
liO 'el expediente hasta que la inte~da, con conot'i-
miento de esta cireunstancia, manife'>f.ase sI illsisUa en
iU pretensión o renunciaba a la permuta.
Posteriormente promovió la soUcih-lte nlleV" instar
da. soliiCitando permuta por haber sido dec'arado ()
fallecimiento de su bija como ocurrtdo en funrlCSn lf~
guelT4, para los efectos del ~la.me:lto de reeomren.,,;,
en tiempo de Kuerra.
Dicha segunda instancia fué l'Elluclta por acuerdo d'-l
ConS('.lo de 8 de m""o dc 1923, ('n el ('ual se sU'ltentaha
~l o'itcrio mantenido en el ncuerrlo preccdente; e"to
(\8, quo la solicitante 9610 podrta di3fl'utar. en su ca':"'"
la pcn!'ii6n srfta1nda en el deC'reto llc lns O.rles de 2M
00 oduhre de lRll, y cn vista de esta clrcunstanda.
mnnifestara si l:nstste en la permuta que tiene sol:-
cltndn.
P01' ter('(>ra vez, hacc la solicitante nucva instanci:1,
qu(' se re¡nl,Clve en idéntico I'cntido que las dos pre-
C('(lcn!<'s, por acncrdo del Consejo de 31 de agosto de
192~. Se d('rluce. por tnnto. quc la interpslUia no quien'
hacer mnnif('!'itaci6n a11!'IInn J"N;pecto al extrrIDo 11 f111~
fué requerida, por entender tiene derecho a pens16n,
como madre del referido sa.rgento, r.necldo en funel611
de guerra, circunstancia que, a .los efectos de pensión,
no ha sido estimada por este Consejo.
En su virtud, este Alto Cuerpo, en 23 de mayo 1lltt-
mo, ha resuelto no corresponde a la recurrente la pen-
si6n en permuta del sueldo que disfrutaba su hijo ed
la fecha de su fallecimiento, con arreglo a la ley de 29
de junio de 1918 y articulo quinto de la de 8 de Julio
de 1860, sino que la permuta que pretende, 9610 poclIta
concedersele por la pensi6n qe determina el reIeri-
do decreto de las Cortes de 28 de octubre de 1811 y PVl'
consiguiente, prooede que así se declare como ratifica-
ción de los anteriores acuerdos del Consejo, notifican-
dosele a la solicitantf1 JIJediante los trámites reglam~n­
tarios, haciéndole saber, que contra este acuerdo sóld
podrá entablar el recUil'SO contencioso-administrativo qUé
au.toriza la ley de 13 d(' enero de 1904, y en el plazc:. de
tres Imeses, a partir de la notificaci6n.
Lo que de orden del SeBor Presidente tengo el bonor
kIe participar a V. E. para su conocimiento y efect03
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de jimio de 1924.
El Oeneral Secn!tllrto
lA&ú G. QIIl1Itlu.
E:z:CDlO. Sefíor General GoberuadOr militar de Zara-
goza.•
-(''lrcular. EJ:cmo. Sr.: Por la Presfdencl'1 de E8te
O:>na'"jo Supremo se <tioe con arta fecha a la Direcd6;t
gen~ral de la Deuda y Clases Paslva'3 lo alguhmte:
«~ Consejo Supremo, en virtud de las b ...u1tftde¡
que le confiere la lev de 13 de enero de 1904, ha dfJCill·
rado con derecho a. pensión '1 pag~ de tocJll, a los
('(cnprenrlidos ~_n In \Inirla N'lnrit\n. (¡\If' ('nm;rza ('0.1
dona Luisa Uutlérrez Gallego 1 termina COn dot1a Ant:>·
nia Gual"Aubin. cUJo.'3 hnhcre.~ pn.:>ivos se lcs ¡,athfa-
rán ('n la forma qu.;! se expresa en dicha rellldón,
mien,tras CO/lsc.n"C'n la aptitud l('ga1 pal'a d perdbo.
LR-~ tocas se all()nnJ'án una sola "ez oomo Qnico der'(:c'lO
que le corresponde».
l.o quc por ol'(\en del Ewmo. Sr. Presidente manl-
ri,psto a V. E. para !'i\l conocimiento v drmás efcdos.
Dios g'lIardc a V. E. muchos afias. Ma'drid 10 de Junio
de 1924.
el Oene.a! Secretario.
Lwb G. ~1Ita.t.
Excmo. Sr...
M drld JO
' ,_:•• .n..Ü"~ r..n""" IHaérf'W.¡SoIt IT. cor., O. León Outi~rrczl
a ......•••• .....,..u.. ~.~UAll'6-"···... _. er•••• , Montill••••••••••••••••••,\ J.2S0
Idem ~ " Maria del Pilar Polo de Bem.·, Vind. loral. brig , O. R.m6n Busta-/
•••••....•.1 bé J Rniz d~ l. Prada .••.•• \ •••• " manle C.saña .•... ....•• 3.750
Idem y Ceula••. ," M: del Pilar Bacaicoa M.drid.¡ Idem••• :. " I Comle., O. JUIA 011 Concas .12.000
M d
'd Paul' BI Vi 1 Ildem 2. ", 10lio reld.·, D. Ign.clo S<gu-l
a n ........" .01 asco len e •• , ••••• nupa·IS." S t "ra err. c · ..
Idem "Maria Domingo fcmindcz •• ' ldem..... " IA1f~rez, D. l~ernardo EChe;1
v.ma O.reta 1 400
}
COmiSario de guerra de 1·'1
Idem "\' Remedios Vinncos M.garre •• VInda •••• " clase, ~. Teodoro Ou.rner¡ 2.000Benedlclo ..
Idem.. ...... •.• 'Josela ~i1eVaJdrcel ••••••. Hu~rlana. Solter••• ·IOral. brig., D. jOlquln Enrilell
. Hernan 2 500
l
"Trinidad Onrido Pallarés •••• ldem••••• ldem •••••¡ .
, M.' CoDcepcióD Garrido PaJI.- Tente D f~r ° 'd R
Id.m. ••••.•.••• rés Idem .•••• ldelll.. ••• dJ'lgu' . .x .m O 0-/ 470
• ADgela Oarrido Pallarés •••••• Idem•.••• Idelll..... ez \
D. fela Oarrido Pallarés ..•.••• HU~rf.DO. " 11
B ID.' fcli'. Jiméu<z 5agaseta de,Yiud. 2..al lor.r. brl17. h Dorlflco D. R6-/
urgos... •••••• Hordos •••••.••.••••••••• 1 nupcias. ' mulo Doñale loza)~ ..... I 2.700
f
. V 11 ""~I Iv· d I ICaP. reld.·, O. fr~ncisco l6 1
B.leares..... ••• ' rlDOSCI anre ~.- .••••• lID. •••• • pez Pi t S' 1 j 550noyev .
Ouadal.jar.... • "Maria MariA HcDche•••••••• .! Idc::, ~..t • fAlIérez. D. jos~ Blanco del I 400
, D petlS. Holmo '
A lo • ° al A b' Iv' d I ITcnle rel' D. Raf.e1 M1llánlT.rr.pa•.••••. ' " DII D U la.......... IU ••••• • Blasco •• : ••••.•••••••••.• ,' t75
~...-----I -
~I
ral" Dirección
" 11·\tontCPlo Militar ••••• '11 14tbrero. 1924 ~~~eJ:;Ci;.~:\ly'ladrid ............. IMadrld ... !1 (A)P..lvas .......
~ · ¡Art.· l.' del R. D. de 221 U ¡m.yo... '~'IIId'm........... Id'm................. ¡Id'•.....11 """ r::::,'·O. ~~~.::::::::: 7 marzo •. 19241Idem........... ' ,900 Monlcplo Militar ..... • • • Idem........... MadrId ............... Madrid .. 11 1C)· enero 1908.......... 14 marzo .. 1~23 Idem ........... Idem....... o.........rdem .....
·
lArI.·I.· del R. D. de22l 4 lebrero. 1924 ldem.......... Idem ................ ldem .....
enero 1924..........
00:1
"
1'25 junio 1864 ......... 30 marzo •• 1924 ldelll ........... Idem .... o............ (dem .... o (D)
0011
"
IIMonte.io M,litar ..... 28,oclubre. 1923 Idem ........... Legan'" .............. ldllm .••. ·. (~ I~
00' ¡Art.' l.' del R. D. de 221 14 abril ... 1924 1"0<'"......... "."".............. "",, ...~ c'
"
::1
~ enero 1924 ........ o', IMonlepíoMilit~ryR.O.' 23 enero •• 1924 Baleares.. .. ... ¡'alma................ Bale.res o r i'13 sepbre. 18>3 ., •• 1" \11 enero 19Oe..........11 31 rCIUbrC. 1922 j.oUadaIaiara.... ludia ................ 6....lallr•. -~
OO.
·
1Art.· 2.' del R. D. de 22, 23 lebrero. 1924 rarragona...... farragona ............ farragon:
i enero 1924 ......... 1
" 11
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Resldencl.
de \os Interesados
o[
11 I 11 ~
Pueblo , Provincia IJ •
Pensl6n I\,mporte de I'e~enqueaD".1 las dvs p. Leyes o re¡lamentOl debe pezar el Delegación
que se les lIS de lo· abono de Hacienda
concede f:: ~~:c~ qlle de la pensl6n de la provlllcia
Ptas. Ic~1 P;laS se les .pllcan
en que se les
DI&I~ lAna consl¡¡;na el pago
EMPLEOS
y uombres de los callsantes
Paren- Est.do
tcsc:o coa civil
los de las
c:aDIIIItcs. hD&fanas.
NOMBRES
tlc tosluteresados
..........
~
Ila CIII'MIIo el
cxpedleIñe
(A) Se le transmite la pensión 'vacante por lalh-I cimipnto elE' su mlldrr doña Jr""Pfn Ynk{llce1 Valcá:c.-1, cobrar sueldo () pt~lJ¡;i6n de fondos pCiblioos, y la p'lr~e
cimientli de su madre doña GillleSa Gallego Serna. 11 \ a quién fué otorgada en 15 de diciembre de 1¡)~ riel quo piel'da la capncida.d para el pereib) ll.lreen{l
Quién le fué otorgada en 9 de di<;iembro de lSQ9; (D. O. nQm. 281), la cual disfrutará llllt:ut:oas L'Ol1iWÚC la del que la cc,nsel'Ve, sin ncccsh1'.ld de nueva deda-
(D. O. nÚID. 274). La percibirá mientras se oo~e sol•. soltera y oon aptitOd .legaL . . raci6n, . . . '
tera y oon aptitud legal La apoderada de la IOtO'(-:\- I (E) Se les transmIte la pE'n.~6n ncante por fnlle<:I- (F) Se le rehabll¡ta en el percIbo ere la pensló..
da doña María Teresa Enciso. habita en esta Corta,! miento de su madre doña Anwnin Palla.!'&; Bornardos,¡ que le fué concedida en 24 de maTZO (le 1914, {D. O. nl1-~lÍ1e de la AmllisUa, nO.m. 5, piso prrnero. la quien le fué otoI1?8da en 20 de julio de 1916 (D. O. ~Ci- m~o 6.9), Y que quedó vacante por '1abt.'T contr~fdo n·.a·
(B) Habita en esta Corte. calle de Lópe de Vefa" mero 166), Y la disfrutarán desde la fecha que se ID' 'truoomo la propia inljercsada. La Ub'frutará cesdc 1.l
n1írn. 25. Idlea, que es fll siguiente día del fallecimiento de su fecha que se indi'ea, siguiente d1a al de! fal\:!Clmlellto
(e) D~lo de las 450 pesetas que de sueldo. ínter.r:o m~re; las hembras, mientras C?ntinOen ~ltel'as y con de su segundo marido, por quien no }e ha qu~O tIe·
memlual de retiro di.sfrutaba el causante en dIcha Di- aptlitud legal, y el varón, D. Féhx. hasta el 30 de enero recho ll. otrtl.
rección general. . Ide 1934, en que cumple los veinticuatro afiO'> de edsfl; I Madrid 10 de junio de 192!.-El General Secretario,
(D) Se le transmite la pensi6n vacante por falle- 1106 menores, por mano de su tuoor, cesando si llegan a: [A¿iB' G. Quintas.
~
'"
606 lsde"''' MM !'. O. n6m. 1~1
-------- ._------ ----------
Excmo. Sr.: Este Consejo 81lp1"fJ1llO. • Ttti1IC .,
las facultades que le confiere la ley de 18 de enero •
1904, ha examinado los expetiente8 de pensl6n .. 1M
comprendidos en la unida reIaci.1n" que eJllpiotza coa
Antonio Moreno Hombrad06 y termina con Mat'la Sall-
too DIaz, y declara que Jos interesados carecen de do-
racho a los beneficios que pretenden, por Jos motivVll
que en dicha relaci6n so oon.signaD..
IQ .. 4e arden del Sdor Presidente manifiesto a
V. &. para IU ClOMeimiento J demás efectIJs. DJos
lQ&l'de a V. E. mudloe af¡a¡. Madrid 10 de abril
do 191&.
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.ProorIDda
Melin••
ResldCl:lc1a
dt' IoIlntereudol
PIIt'blo
II011VOS POR QU! Sf LfS OfSlmMAN
BnellciOll
q1It'
IOIfdtu
•.' "n,.-.--
Cl.AS~
y
NOJUlUS DI! LOS CA'USAMT1!S
Sar¡eeto, I'ruc:lKo Oouilcz OIla•••••••1Pensión oh.·
• beres .
Pas-.ee-
ala
---t!tI
NOIIIIIU5 DI! LOS
IN'I'!USAOOS
A¡astfn HlICI1a Oarda•• IPadre 1Cabo. Nemea\o Hat'rt. V.cas tldcm .
..
,
o.wer--..
~-=
......t... \aIc-
.......
MiIIca••••••••• IAa lIariII [)faz P-sIII.
Se&oriL••••••••
1
-Porque conlorme • lo prevenido en el punto •.' del .rtfculo 15 de la ley de
AatDllio __ H_, EDIll1ciamlenlo l.hil, no e~ pobre ~n sentido le¡(al, toda vee que qlle &llil'¡
Z-.za,...•..1 bndas. {Padre•••••1Herrador. Prudsco MorenO JaJiúI.•••••• IPeIIIláa........ lace en el aeblo de Sil relldencia, ~9 pIS cn" 90 Ctl. por contrlbucll'ln In· .Acered 1Zal"llOza.
............... ~i:"rt;~l. ~~ .~IÍ~~r.~ ~.~ 1I~.~it.~~~~ .~: .~~~~.:n .:1. ~:~:~I~~~~. ?~:~.o .~~l
~Examln3do de nano el ellp-dleo tt' orl(¡pn de la ' N.lón cuya mt'jora st' re·¡• '. Mejora de peno d.ma y lo prt'Ct'lll1l.do t'n·a R. ('. dt' 20 de It'brpro de 1'-23, en r laciónaIIIIM Red 1HIJarilt l!sCIIdeN Prido.llde. ¡SoldadO, juIi Escudero Siacbn ! allla........ COII l. 1-¡¡islad6n ví¡t'nlt'. t'n la materia, procedo att'nt'rse a lo acol dado Mlllue!turra 1CIudad Rt'I1·'1 desctlim.r por improcedt'ntt' la Inltancla dellOl,cltante•••••• -•..•.••
lPor oponrnc • l. concPllón las rt'al.~ nrdt'n'l de Out'rra de :l9 de enerof• eUIIa ••••••••IAnrvra lünpIa: l.6pcz••11&IiIft·····I Coraeta, J-l.6pcz MirllUft IPellsló......... '1 U de Irb.~ode 1881, pues el caul.nte ¡a,lecló a consecuencl. de enler·mpd.d coml1n tube.C1I OSI' pllln.ona.. . ..
. Por resultar del certificad" expedIdo por .a I Iputaclón Provincial de ;;e~o.
v\a, qae las 4 pIS. d,arial que percibe el ro currente como capataz de 1. de
lal.c.rreterl5 provinciales. lo .on como jornal fijo, t"do C' afio y conllll'
Dado en el Prelul·ueslo de 11 Corporacl6n, por lo que dichos haberel tienen
m" bien el car.cter de slleld y tenirnoo eSl cuenta que es incompatible)Prlan 1SeIOYIa.
el rercillo por un. mbm. pPrlona de dos sueldos. haberes o cualesquiera
olr..s emolumentos p.C.dOS con landas del Estadu, provinciales o muni·
clpales: en l.nlO perciba t'l baber relerldo, carece de derecho ala penllon
qu~ pret~n*.......... .. . ..............••••••...............
\ Por estar casadas en s~nd.s nupcias y ser 101 c.usa tes hijos habidos en. Solanl11ol d r t' I
()lIlM!.lajara ••••11'JomIda IlaJOl'lll L6pezIMadre ' Soldado, RolIIÚI Tejedor MllJoral IdClll / el .nleri.n m.lllm"lIio. carecen de derecho 01 btnettclo que pret· nden con\ tremo e x·¡Ouadal.¡ar.
arrecio al. dlSparslo en el artIculo 5.· de la ley de 8 de Julio ae 1860... • • •••••••••••
CIada. R._••• Maria.ora .onIcs. I.r. Cabo, Vllrido Romero Mora IdClll IdelD ••·· •.. ···•·· ·1 Herencia .•••••••.•• Ciudad Real.
Ckers I~.~.~~!ld_•••••• Soldado,AaaeIJastoOarda ldem Idem. •• •· .. •• ••• .. ••••••• .. •• ]araizde laVera Ciceres.
SecoY1a. I
MuinIilIa
..edlD.MIlrtiDIIdean Otro, Plallao Oard. Medi Idem Idem Mulloreros SellOv!••
C4rd0bL A~'" 1IariII...... • Cabo, Rafael Avalos LOUIIo IdCIII ~ Por no constar en la ~~rtld. de naqllliento del caulante lea el recllrrel\te¡ -padre nalural del "-l.mo CórdobL Có.dot••~Porque, si biea acredita lIe 11.11. entablada der¡18nd'a de divorcio contra IU~lecundo esposo. tal hecho no Implic. el que 6stente la condición de ma·zana- ITeodora OD I'mdIIIla.IMadre ISOldadO. J- Cabello 011 ¡Jdcm i ~:i~~;~~~~~~:~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~::r.~~~~~~~~?~n~~:~~~~~~ .~~~~ Mesones •••••.••••• 1Zara¡¡oza.
La rccurrcnle.lf.r.nnl, sp(¡ún dice, del clu..nte, en vista de hab~rst'lene-)
¡¡.do el derecho. ensión ala abuela del mismo, Mana Pendón Ouerra,
lollclll, como p.rlenle mi- crrc.na. 101 haberes. Aun cuando al Conlejo
DO compete resolvrr acerca d~ la concesion o negativa de los dichos ha·
bere... que tienen únlc.mente der"cho aquell',s que lo tenllan par. per·
ciblr pensión, como s.n duda. PO! mala expr_sion.lo que prrtel10de csla}Mlla(¡a(CoYlcll- 1) IMi1ag.
Pt'nllón. pu sto que hace releren la a ¡aindlc.d pretensi6n dela abuela ..,.'
dt'1 c.a••nlp. procede hacerla IIber que ni laleyde29de junio de 1918 ni
nineun• otra disPOliclón legal conc' de penli6n m I que a las • spoaal, hl·jos, padrea pobres '1 madr' s y,udas de 101 Clu,.ntes; por lo Que silo que
prt'IC1Ide es l. penllón. carece de derecho. su dIsfrute, "! en conlt'cuencla
procede dcne¡¡lIle su peticiono . ..
j
Joor IlClIcrdo ~e e't- COn,C)O oc concedió en t'lllIo 19'1 .Ia viuda d, 1cau·
5-nl- D' ,. ar;a Jim~ne2 Reina, la pensión ~c 470 p'letas anualel Aho, a
el padre del ....mo sol cita penslon para Manuel Romera Oarrido, quien· Utrera arres Padl· .
5eftIla •••••••••I~R-...OOllD1czIPldre..... ISalloflcial O. M.nael"'omt'r. Recht'. IPt'1II16n alce es hIlO ,~,ural del rep· t,d~ causante con Ida.ndo ue las pen6l0' lla Ir) . !SCVlllL
• '" • nes le c"nceden cn prime. termIno I 11' viuda' de Ins causantes y quclos1 • . ..
It lOS DllUra¡f'" en la fecha dellal1ccimiento del ~urol cíal de r I.rrncla no
tienpn rl'recho. pensión. procc ,e <lesestlmar la in tal. cía dei recurnnte
• por Clft'C'r de dert'Cho • lo que po el • ~ol dta oo .. ••
I
I ~H.bié' dose.e ne¡e.do en 2b de noylembre de 1923 (D. O. núm. 21) anA10¡¡.¡
Mdi1Ia Vic:toriaMlpel falc6l1 .. Viada Ht'rrador Antonio Uzcano Rulz•••• IRcctifi~.ci6D de pr\lción ~ 1> que ahor~ 'ormula y como no .duce nin"úr, h~,ho ni c r· (Melllla (Vltoril 20l IMelili•.
, • •• •• pensión....... CUDstanCI. que aC<lnse¡' .. recllli~ueel anterior acuerdo, procl'de .e aten ) ' ..
ga a lo r~url10 ~D ti mlc::mn o..... . ~.. ..•. . ...• . . .
lPor4UC lo~ clusanles pas.ron a .tuaclón de rdlrados con anterioridad a lal~amcrta0aba1cl6. 008- . f'romlll~.-llln M l. I-y <le 29 oe ju,-io d . 1918, que cllnceo, ,,1 cl"oe a la'CIadad Rt'I1 f zálcz pdt'm•••••• Sar¡¡ellto. EIIc.maclán López Buena Pensión.. cual pe· t~neían lo' causan les los hen' ficiM del Montcplo MlIitar. y dicha Malallón IClud.d RealI I hoy nO tit'nt' ef"cto rrlroaCli· o. nI) 5i~ndo!t"s ta'npj~c() de . pI cac.6n el real \Mil f bel B T led I O de~relo de2l de enero de .924, por el ml'lIlO motivo ... oo • .ap••••••••• SI aCJlO o o dan tro.J1IIIISúKbczO.rclaCampos Idem l1d<m · .. ·· • .. • .. •.. ·:·· · IIM.lall · IMil.ga.
Rf'ldl1t'nC'l&
tlp lc'8 Intereaa.dul.Oobin"1oo
Milllar 11ft <Ir'"
dal'Ct~
a los
inter....
NOMBRES DE LOS
JNTE tESADOS
P......•
~IeO t!C'D
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CLASES
Y
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soiicitaa
""TrYO~ pOI< QUII ea LIIS DIISWB1'IJUII
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o
~
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~
Porque 10< bt!"adore< del Ejtrcilo no están incorpor 'dos Bl \~ontepln Mili"
l"la". ni t'xis;f' di .. , o ... ícion allZuna I'o~tt"ri, r q '1l~ lf"s conC:{'da dirho ben"ficin;. .. • : •.. . \. ra" \ ble""'e con a"<9In al decrdo de 1., Cor:"" d. 'l8 de octubre do , .seVIllA •••••••••1.Iana HeredJa 1'l0res.••.1~uda •••••1:-!t!rrador de l. ,ADtonlo Rodn¡:lIez Reye, IPenSIón. •••••• iSII. D,)'" s"licipnl. el hab'r fallecido a con.ectlencia M enl,'rmedad ad'l SevIlla '" .ISm\la.q'''r I'a en c·'mpar.a. por, ponelse a ello la! reales 61denes de 2Y de ene)ro y II d kbrero M 1.80 oo .
• . .. . • ~ror4ue l"dlS-,,'" c~al per enec'•.su marido no ,e halla incorpora"" al)Mt'rida (MorenoVar./ .
ladaJoz •••••••• , .hoa .antos Dtaz. '.dem••••.. 1\iaestro sillero, fili" lIue! Moreno lhlea........... Montepo MI.llar ni n,s:e dl.poSlclón alRul.a postertor qur le. conerd.. gas, lBl \Bada.oz.
peDSlon '11 1
• . . I _
Madrid 10 de abñl de 1924.-El General Secre:taño, Luis G. QuinllU.
MADRID.-TJ.LLIWlS MIo l)zpOSl'l'O LII LA Gtmal -~
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La '1IIala· nacional "ASTR A"
·'.ndala ID 11 caneana celebrado ID IllIIDlsterlo dI la GUlrra
UnIea regl.meotarta ea el Ela-clto(JJdea reclaaeatarla para el Cuerro de Carabloeros;- Caerpo de Pt:f.fo-
De., Jef•• ) ellcl.le. de la Otaardla CIYll
Pabtleantes\ Es~ranza y lJnceta.-Ouemlca (VIzcaya)
Delegael6a geae.ral: A. V. de Bemab6.-Mayor, 86.-Mndrld.
REGIMIENTO CAZADORES DE ALCANTARA, 14.0 DE
CABALLEHIA
Necesitando este Cuerpo adlluirir maquinaria para
il1f;'talaci6n de layado y escurrido de ropa a fue~o di-
recto. seglln previene la real orden circular de 22 .le
septiembre de 1923 (D. O. núm. 211), se anuncia F(lr
el presente a fin de que por los coustructol't's que lo
deseen puedan presentar mt>dcI05 y propo~idt'mes o.l la
oficina de ?>lavorla hasta el dla 20 dd actual, en Ci'JO
día y a la3 once, 'se reunil'á la ~un.ta pa.r-a su. au.lu,
dicación, siendo de cuenta del adJ udl<:atal'lo el lmpor-
te de este anuncio.
MclUla, 3 de junio de 1924. P.4-2
REGIMIENTO CAZADORES DE VILLARROBLEDO,
23.0 DE CABALLEHIA
Existiendo en este Currpo d<'s plazas vacantes -Je
herrador dC' segu!lda catl'gorla, las cuales han de ser
provistas con IlrJ'E'glo l\ lo dlspllc~to en e! I'{'glanlcllto
de herradorcs. aprohado por renl ordcn CIrcular' d" R
do junio dc 1918 (C. L. nt1m. 95), se antln('ia pnr el
llTCsrnte para qu.e Jo,<; qtlr drs<'cn ocuparlas Ilir·j.lnn
sus Instancio); al Sr. Coronel dcl mismo, hasta el ~3 .lel
rorr~('.ntc, <"n CUJlo (/fa. y hora de las once, se reulllrd
11\ .Tu.nta t{>cnica del Cuerpo para proe<.>der al ex ansen
de 106 aspirantes.
Badajoz, 3 de junio de 1924. 3-2
REGIM.IENTO DE CAZADORES ALFONSO XIII
24.0 DE CABALLERIA
Necesitando este Cl:crpo ad<]lliTir 1.000 pares de lr.:.r·
ceguics, se haee snber por el presente para que' lo.e;
constructores que lo deseen pue<lan presentar moc:ll~1"3
y proposiciones en el plazo de veinte dias, a contar
d6E'ue la fecha en que se publlq:ue este anul1C·io, I'n
cuyo dla se Tounirá la Jnnta ecorómlca dill CU('1110
para su examen y adjudicación, debiendo tener p,'c-
sente las condieiolWS que a continuación se expl'e~hn,
rllt.ya con forrnidad so hará constar en 106 pliegO'! de
condiciones.
Primera. El material empl('ado en lo ronstl"ucrliSn
será de producci6n nacional, y puesto en el almolcén,
libre de todo gasto.
Segunda. Se hará constar el tiempo .máximo de I:1
entreRa total, remitiendo 800 pares al mes de ~I:H'll)
notltll'uda la construcci6n.
Tercera. Los concursantes IjI1C remitan m¡;delos (1t>-
beráll tener prescntc que es de su cuenta el I:úlvl,)
y devoluC'!6n de los mismos.
CUR,rta. El precio sc IITll\ntendrá. durante todo lo q .1E)
tarde la constrncd6n, sin que sea pretexto pa1'n ele-
varlo la. carestfa de las materIas u otras cl.rcunstlln.
olas Lmprevlstll.S.
QUinta. Al que ~ea adjudicada. la constr.uc(l16n hari
n depósito en Caja del cinco por ciento del impo::'te
total, como fianza del cumplimiento de lo q:e ofilzc-a,
y que ser-á perdido en el c:a-'o de incuw!;plimientll; úic:!la
fianza será deHldta al tévmino de la enilega total.
Sexta. El pago se eIec:Wal-á POI- ILetlio de abOII¡~­
res, a los 15 días de' SIl eutl~ a en el nllllaeln, I!J.-
ciéndose efecti:06 por el Ol~rpo el pago de dll~lOS
abo:·_ar-és por ngul'o.-o n/l-no. sl'gún l't:':d "lllvn l"irl,'¡;ll
de 13 de odubn: ·de 1917 (C. L. nú:l;. 2(19), tel1Ít:!1'¡'
en cuenta que al efectllMse el pngo se desCollt::tl'.i d
1.20. p,?r 100 po\' impuesto de pagos al Estado.
SeptlnJll. El importe <k? <'ste anundo ser'á satisfe-
cho por el constructor" o constru.ctores a quienes &c les
adjudique.
Vitoria, 4 de junio de 1924. P.2-2
~D~~~~~~~~~~~~~C
En BUSCA DEL CABALLO ARABE ~
CCiMISIÓN 1\ ORIENTE e
Turqufa :: SIria:: Mescpotam.a :: paredna e
e
MEMORIJ\S DEL \;¡I\JE e
Por 11 CDl!l4JIdUt. lit Caba!lena. a. 111111 ,¡mIllA." e,
0In In....nte , em-;;: lustrllCla ce" profusl6n de e
prec:1oIoa fotogrllbadOl •• De ••nta ..n, la LI»rerf. e
de rEftM"DO f'! , en cua det autor. ferMndo el O'
~nto. 1. Madrid.
PRECIO. 10 PESeTM ~.
.0l@[§J[Q][QI@][Q)19.l[§J1aI1RI(gJl9J D D ti-
Estatutos y reglamento de la Institución Nacional de
Jos Exploradores de Espafta llprob;tdo ro Rt'8 In· creta de
1} dI' noviembre de 19!- C. 1.. n.o 457, (anénd;ct' n_o 7).
De venta en esta administración al preclo de J peseta
ejemplar
,ESFECTACULOS
-'CIrtle Amerle&-.
Por \a tarde y noche, sorprendente r¡:ro[rama de ; trac-
ci011 t!.
~"au_
To lOS \05 dras l gran programa de pdrcula
llIlau.
A las 7 .Ráfaga de pasión> ya las ti .Tcrmento>
-,
GORRAS DE UNIFOf{ME
utTIMOS MODELOS EN GORRAS, ROSES V CHACOT6
f. VILLA VERDE
Cene Mayor, 39.-MAD~ID.~Envfos a provincia.!
·......""Y~.ftRillfni38! ... 11 ...., ........4iLCO.... 'i
ES
SECtlOI lE ESPIDERII. COIDECORIDOIIES , E~~~~ MIllAR. S
DE LA .
COOPERATIVA DEL MINISTERIO DE LA GUERRA
a cargo del acreditado industrial
nicolds Martín vnavarro
Proveedor de S. M. el Rey y AA. RR", de las Academias
:: :: :: :: Militares y de esta Cooperativa :: :: :: ::
Premiado con las más altas recompensas en varias exposiciones
nacionales y extranjeras, y condecorado, por méritos industriales
~ con varias cruces
14, I\renal, 14.=:Te'éfono 14-13
MI\DR'D ;
NIOOLAS MAR .1N
14, "renal, 14.-Tel'fono 14·1:' M. "'I\D~ID
No comprar sables, condecoraciones, correajes, ceflidores, fajas,
fajines, cascos, espuelas, espolines, bandoleras, banderas, estan-
dartes, dragonas, portaguantes y cuantos efectos militares se nece-
siten, sin antes visitar y consultar precios y calidades de esta sec-
ción, que es la única que tiene precios fijos y que puede garantizar
la buena calidad de 'los efectos que expende y que en los pagos al
contado hace descuentos del 10 al 30 por 100 sobre los precios
marcados en sus catálogos
Esta acrQditada casa, la mejor surtida de todas las de su clase, y la
preferida por los Sres. Generales, Jefes y Oficiales del Ejército, fa-
brica como ninguna otra, por -ser su .especialidad, sables de honor
y demás efectos especiales para regalos con motivo
de ascensos y recompensas
110 OLVIDARLO
: .11;-......... '~o1lI~::"._...w.k.1:o¡.~ .P En _"... • ....
>~.~~~.., • $ ,
..••a I I
,
t
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SECGION DE ANUNCIOS
S4bado 14 de junio de 1924. Tomo 11.-0. O. núm. 132
Extintores KUSTOS Tipo 1923
Avisadores automáticos ALARMA, 10. más potente y perfeccionado
,
1
Proveedora del Ejército Español
CASA KUSTOS
PISe) de Reco'etos, 5 MADRD
3-S
REGIMIENTO CAZADORES DE AWANTARA, U •• DE
CABALIEHIA
NN'N;ftnndo ~te Cllcrpo fldlluirir maqlllnarla para
Inf:1alnción de lavltdo y escllrl'ido de ropa a fllel'1l di·
¡'('('tu, Sl't'l1n PT'f'\'it'lH' In T'eal oro!'n itll'c'ulllr de 22 .le
¡:;('ptir~lllllle de 1923 (D. O. nt:im. 211). !'l(' flnlln~fa f.C\1'
p.J lH'('f;CntE' a fin de que por los COTlfltl'l'd"I"l'l que lo
d(,fI('C'n pUl.'<lan pret<entar, modll08 y ¡ll'OIJo-i< ionCfl .1 lA
olldna dE' Ma,l'oMll., hasta el d1'a 20 dd actual, en (HfO
dfa ,v a la" onet>, 'le I'f'unh'(¡ la .Junta par'a 1'11 aU,lu.
dlcacl6n, sif'ndo de oucnta del adJlld1cata.rio el impor-
te dI' I'SW llllundo.
Mcliilla, B de junJo de 1924. P. 4-S:
mienta de los concursantes., debiendo retirar Jos Il1O-
deJos no apI'Obados en el plarlo máximo • un mea, no
re>;p<>ndiendo el Cl.elpo, pasado oote plazo, de pél'did~
o e.ltravfos.
Cu.a.rta. Los adjudicatarios ck'positrin en la caja
del C~rpo, precisamente en metfLlico, el 10 por 100
del importe de la col1.titrlccióu, como fianza pal'a, eum-
miento de estas buSt's, la cual quedará 8 be"eliciQ del
fondo de «Ve~tuariQ v eqlriPO:t, caso de illcumplimiea-
lo de nlguna dt' ellas.
Qu.lnta. El pago 8e elcctllllrA fJ(lr rlgul'OllO turno cf~
('nln'~a, ~'!!,(jn dispone In 'eal ord~.n eiroular ~ 13
ele oc..tllhrl' <le 1917 {e, (" ntílm. 2(9).
Sl'xtn. }O~I importe de ('f;tl' anuncio seN sdlsbh'
~ pr'l""'nt!'o entre lO'! lIo.il'd lelltl\1'106.
S('ptillla. TOI'OS lo~ (~ml'tr"ctore!l ('starin 81'!;jefoQ ni
(!('~C"Cllto de 1,20 POI' ]00 dl' pap;()s pua el B6\ll4lo.
Prrllfla8 q7U¡ lIe (~Qn."
GUCY'1'<"rn!' kaki, 500: pantalones f(~ 6'" c!amlsll~
1.000: cn1zondllof; ool'tO~, J,noo; CllC1lo".". fIIl1l6, lJ'(}f\i
(,1111 11'<.'(1; d<' al'J'i¡,!O, af O; ('e!'! idm'es, 300; toa.lI11, 50"1;
hol~as dI' lIit'O, 100; za)lRI06 (par'Cs ), 1.000; espuel:\!
(I'lll'~), 350: maletns ('n lona, D7; for,·ak,l'nlJ. 500; cnl-
ZOtl('S de pana y (;hll.ql1cione8 para Geebravador, ]2.
Valladolid, 10 de junio de 1924. P.7-2
Ciudad Rodrigo, IO.-MADRID
Proveedor d la Cooperativa d, I Mil1l~te­
rlo de la Guerra y Acadelll'8S dt 1 Ejercito
LA CASA MAs SURTIDA y Eco:-¡6~AICI\ RN TOO", CLASE DF.
FPFCTOS MIl.ITARlJ.S
Saoles, espadas dt' lUJO Y hOlwr, ,¿oJH1~:cor'lÍriOlH'S (k
tod ..s elas"s, eordon,:s. galolh's, f:lJas, fal'''cs. rl1arr<'lc-
ras dr:wonas, ecñiuoH:S, cascos, roscs, cl1aeots, SOIll- ,;
breros Guardia ( ¡vil, gorras, bandokr:l5, fOrra,l'fa5,
estanddrtcs banderas. bastones de m:1l1do, fustas, l'S-
copelas y pistolas automátic'ls de la~ Il1cjOrt:s m::rc,s i
:: :.: :_: y'cartuchcria para la<; Illlsmas :-: :-: ;: ¡:
Correajes, modelo nuevo, de 18,25, 30 Y40 r ts. t·
Esta casa vende a IJlazos por mcdiaclón du In ('001'11' ~'.
ratlVa del Ministerio de la Gucrra, y al (,;onlaoo, hdl;U
Se ::DtI~~' b'::';:~::d ;:',", ~;;:.,"' ¡;
(Pl':an~c catllto¡:os) ~. ~
MILITARES
José Sáetmartín
Blanco HUECA~
PAaA LA INSTRUCClON RI!OLAMI!NTAIUA DI! TIllO, ~
~" OCHO flOJAS A TRES COLORES - .-
I!. ,1111" ecGaÓlllIeo, ti primero qae te publicó , el oleo q..'
detIcle atoaeu, ... los dlatiatoll C1lerpoe dtl I!ltrdto, de hltaater¡.
de Jlariaa
T..bIta ba, todo lo rettrtate a ..etralladoru...1 COIDO libre... a
tiro , 1aa1.i1e. de todas clun.
1.ot pecJldOl a las batrfaa.. del CQ1II...... H_
C.ole¡lata, 5, ca.no a6aL 1, - M A O R I O
. ....."
14•• REGIMIENTO DE ARTILLERIA LIGERA
Para la adquisición de prendas y C'fl'cws ql'e Il {'••/l-
'1nuad6n se relacionan, se huce sube¡' por tI pr s' nte
a los constructQres para que puedan ple¡;entur m<'JlllOS
, proposldones hasta las ont'e hOl'as del dta 22 del h/:- REGIMIENTO CAZADORES DE VILLARl\OBLEDO,
tual, reunlén<loee la Junta económica pllI'a pr'O(;¡¡<ler 28,0 DE CABALJ,ERIA
.. la ad judl<:llcI6n, el dta 25 del mismo mlll. a la /lIJl'¡l
que dotel'rnlne el jefe del Cuerpo, oon ar'lX'eglo a 11111 Exlflt1endo en f'~ CIlt'rpO dM plaltM '9aeantN üe
condiciones siguientes, bien entendido qUf:' todo modelu hf'1'l'nOor d(' segl$1ua (,¡tl'goMa, 1118 cl/aJee lIan de sol"
'1 propo.<llc16n que ¡¡e reciba una vez pasada la hon provitltas Nm 81'1"1'[(10 l\ lo dleplleMto en el rer;tamcll.,
~p""8uda, quooarl fllera de (lonelll'SO. ilt· bt'l','adol"ml. npl'Ohlldo por l'e81 orden drcular d" 1t
Prlmf'ra. Los arUC\11os han de ser todos de produo- de .111nl0 dfO 1918 (C. J.. nQm. -95), se anlll1da )tor el'
ci6n nacional. pT'MC'ntc pll.ra que ~ qll'e !l(l4l1cen ooulparlu dIl11JAR'
Segunda. :Manlf'estarl\n el pla1.o mbtmo de entre¡:n, sus Ir>fltnnclfl~ al Sr, Ool'flneJ del m~mo, huta el 2lf ~el;
dU!rante el cual no podrán se alterados los precios. rol"'t'f\ntf', l'n cuyo ofa. y hera de las onee, ee MUllir:&.,
Tercera. 1,88 prendas han de ser puestas en ('1 al- la Ju.nta tPcn1ba del Oue1\PO 1MU't. p~r ~i ~J''''llCI
macén del Cuerpo. IlhT'e de txxio !!"aRto e impuesto, y de ~ aspirantes. ,
la reml.s16n '1 devoluc16n de los mcde1al ha de ""1' de 1 Badajoz, 3 de junio de 1924.
,'"
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CASA VILLARREAL lIreec;iM ..... Le 14 • .J••'J Pa. lIeIIdaI. I o tk....MA811 J
ACR~DI'rADO CON~TRU(JTOR DE CALZADO PARA EL E.n:RCITO
4.0 REGUIlENTO DE ARTILLERIA LIGERA
lfecesitando este regimiento adqu.irir las prendas que
se el:presan a continuación, se hace púWico para que
loo constl'uctores que deseen presentar modelo:> y pro-
posb::ioncs, lo hagan hasta el 25 del (;()J."l'iente, con al re-
glo a la.s siguientes co?diciones:
Pri:nera. Los materIales que se empleen en la ct,ns-
u.:ucci6n sCl'án de proooJencia nacional.
.cg'Undll. La totalidad de lo q,1I() se rontrate ha de
antreg.ll.rse en el almacén del CllerpO, antes del tila 30
de ago:,to próximo.
'l'erOClrll. Del importe o.e las factwras se descontará
el 1,20 por 100 por imp'llf)sto 00 p~os al Estadú. _
Guarti8.. En el pliego de prop<JS;cioll€S ha de moi-
ca.rse el tiempo máximo en que servirán el pedido.
Quinta. El pnrio que 00 estipule se mantendl á l1u-
rante todo el tiempo Que talue en servin:--e la CC'nstrr<'-
ción, sin que sea eXCUI a pnm t'leva:rlo la carestla de
las materias ni oh'as ciJ::cunstancias inwrevistas.
Sexta. Lo.> gasUs de devoludón de los lUodelos 6Nán
de cuenta. de los cc1Dcu;rsantcs, y el iml)(.'I·te do e le
Almncio lo satisfaz'An a pl1)J.'ratco aql~los a quicne'>
le lCJi adlidlquen las prendas.
Séptima. El pago d.' 103 cfectoo adjudicados se hd'fl
PJC' riguroso t\J,!'no de llcl'('('<iores, en el qLC t1gur8l'¡1Il
desde la f«'ha de la cntrcga de las prendas 011 d ¡,I-
~n, con ar'Te~lo a k, QI.C <Jin"Onc la real orden cir-
cula.r de la de octllOl"(' ce I~li CC. L. nGm. 209l.
OrtaVll. 1Ml " ..,,",lIlR ""O·t'lI '1'" ;;tl\5 Ol1l cl llhnal \\n
de' mrr1mlento, llhrM de todo It&s1o.
1f0000L LoI 1.000 pantaloll\.'8 de kaki para. claat.'8
do Jll'Ílllcra <1\!q,'OI'HI , ¡¡el'fln (1111-trl,I.KlfI CI1 11\ {Olll,",
(lftnUdades y di:ll<'nsiollt.., qlle a ('ontinulldón se in:ikall.
a cargo del ilc:eé.Hdd""o indu;)[rlul
NICOLAS MARTlN Y N..\VA:-'20
Proveed,?r de .S. 1\1. el Rey y AA. ~ ., de ¡as
AcademIas 11\1 Il..res y de e~t.. \A,,,,e,,,",va
Premiado con las más altas r~comp~ns,]sel. lj ..'!:'1'~ .:x;>osfClo'u:s
nadona1u '1 i(utran(ll!tas, y (OndiCOrddo PUl' ..u~lltl)S Il}(JU~trictJ~s
con varias cruc~s
... Arenal, 14. - Te.dono 14-13 M.
J MADklD
., No. cOtllpr",r !ablts, cond,coTaciol's, corr.ajvs, criildoru, fajas,
, fallnes, cascos, rspu~lasl eSpolinl5., bandol~ra." bd"ld:rds, r5t.,~,·
dartes, d~agol'J"s. POT'<fguanks, baston..:s dt' mam.....) y luan((\,\
tfect~s mlhtdteS se n'!C~~lhm,sin ant(s visitdl )" (on~ult<1r ~r.tdos
y calidad.. d ..la s<CClón qu... la única qu. li.n< pr<cios fIlOS
y 'lU~ pu.d. garanlizar Id bUina caliddd d. los <I«los qUi Up~ll­
d~ y qu••n los pagos al conlado ha« d,scu<nl,), di, 10 '1130 por
100 sobr.los prvcios marcados .n su cdlalogo".
as.a acr~dllada casa, la m.¡or surtida d< loda las di su clase, y la
pr~frTlda por los Srts. G.nrTal<s.ldis y Ollci..lu d<1 E;ircilo, fa-
bnca como ninguna olra, por su up«ialidad. sabl,s di hODor y
daD4s d~clos uridal.. para rrg.. los COD motivo
d. asc~nsosy r«omp<nsas.
NO OLVIDARLO
NICOLAS MARTIN
14, Are,laf, 14.-Te'Mono 14-13 M.
MAO.,IO
w=:=======,ffi
POR
1I0Jas de servirlos gtic heellos
T111r IAl.r Bftjo ti
oQt Illlllr
--
-1............·..".... X 107 ..J'; ')0 -,9 14 mil.~ ) .. . I.a
•0) ¡ 7J
46 55 ,o •,. . .. . 2.- 3 ;2 j •
Legi6JBCión
SO''''!
militar
Prenda8 q1le se c1tan.
Guerreras de kaki, 1.000; lJnntalollCs td~.1l1, con las
earll.ctcrlsticas Indlc M 1\5, 1.000; tra,jrs fdem para cla-
ses de segunda categortl\, 60; csportlllM para plellsC},
500; ¡o.a.~, 300; e81lo1'tones para paja, 12; eacu~hl ele
batidor, 10; tdem de desbravador, seis; portacarllbi14d8
blanco de charol, nup.ve,
Granada, , de Junio de 1924. P.4-1
...
)
ea.palas Lodstlcas tJe::::~~ ~=It~~o.
QUINfA eDICIÓN CORRI!QIDA
tJUUIAN SOSH
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Oonq)rende, I.Hpllada, CODOf'I'"dadaa y evrneotadas, too
, 11&1 lu d1apoalcloo8S puhllcadas buta .,. 15 de tnRnlJ
Ide 1920.. acere. de dlca.* dOCUIDtmtul y Jldll'tl~de ttempe. retll'Oll, CODCt1>tuaclollEl8. etc.
!~;= ::~I:m; ~~r~~l::j~25~,!~~:,=i 1.." bojlL5 de !'lAM'.ciOll y de ~h('" Y 98 relt l.., pua
• taellltar el examen de eslx>s documentcl8 1 Qpedu' IIUI¡~:.. 111 tntor en f'lIIt:Il Ac!mI TI IIltT'llCI6D. P1'eole 111
I peIIlIl;u .. lIad1'W '1 10.50 en prov!.l1c1·"
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